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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
LAJ ITE LM A Nro 236
kaappi metallia, erittäin vahvaa tekoa, kaunisvärinen.
96 kirkaslasista, tiiviillä kannella ja selvillä nimilapuilla varustet-
tua tölkkiä, ja sisältää yhteensä 2019 osaa.
Hyllyn suuruus: kork. 60", lev. 30", syy. 16".
JARRULETKUJA.
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Letkun Nro i Pituus | Malli Malli
584 Käyt. 1100 — —
1098 16 1/2" B B
1100 18 1/2" B | B
1453 21 1/2" B ! B
1455 24 1/2" S ] B
2480 | 17 1/4" B B
2735 j 19 1/4" B ' B
2737 I 22 1/4" B F
2963 9" | B F
3030 j 16 7/8" | A E
3172 | Käyt. 5168 I - —
3177 7 1/2" ! C C
3203 i 21 1/2" B ! r
3543 [ Käyt. 1100 — I —
3545 i »1455 — ; —3553 12" B i F
3700 i 17 1/8" i A ' F
3723 Käyt. 490) — j
3950 18 1/2" A | E
4COO 19 1/4" A ! F
4050 21 1/4" A F
4091 10" CC
4354 9 3/8" C C
4497 16 7/8" A j D
4644 19 1/2" B B
4716 ! 25 1/4" ; B ; F
4740 ! 15 1/3" \ A ! F
4751 I 23 1/16" A ' F
4764 | 17 1/4" | B j B
I ■
Pait! f
Letkun N:o Pituus Malli Malli
4841 24 1/2" F F
4844 j Käyt. 4845 — —
4845 ! 9 3/8" EE
4850 i 17 1/2" B F
4900 j 17 7/16" AF
4950 20 7/8" A E
4960 25 1 18" I A F
5168 7 1/2" ! F F
527S 15 7/16" A D
5281 ! Käyt. 3030 — ! —
5433 12 7/8" A D
5436 15 1/4" A E
5450 29 1/4" A F
5470 18 1/4" A i E
5480 ! 23 1/4" B F
5731 ; 17" G A
5784 : 16" G H
5872 13" A E
5931 i 14" A E
5988 16" A E
6061 12 3/4" A F
6100 8 3/8" E E
6200 : 15" A E
6333 12 1/4" I A : D
6496 ; 19 1/8" F F
6560 18" i A E
6927 9 7/8" A E
6928 9 5/8" A D
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Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
NESTEJARRUN PÄ Ä S I L I NT E R I Ä
PÄÄSYLINTERIN OSIA.
A-B-C-
BC = Suojuksen kiristysrengas
B = Kumisuojus
BH = llmareikä suojukseen
BP = Vara-aukko
CB = Kansipultti
FP = Täyttötulppa
H = Kotelo
IF = Tulokappale
IP = Tuloaukko
OF = Menoliitoskappale
P = Mäntä
PC = Männän kumikuppi
PR — Yhdysnivel
RS — Palautusjousi
SC = Männän kumirengas
SL = Stopkatkaisija
SP = Ruuvitulppa
SR = Jousen tiiviste
SW = Lukkojousi
V = Venttiili
W = Lukkolaatta
C
NESTEJARRUN PYÖRÄSI LINTERIÄ
PYÖRÄJARRUN JA SYLINTERIN
OSIA
AC — Jarrukengän laatta
AP = » lukkopultti
AW = C-laatta
B = Suojuskumi
BS = Jarrukenkä
C = Yhdysnivel
GP — Ohjaustappi
H = Kotelo
P = Mäntä
WC = Pyöränsylinteri
PC = Männän kumikuppi
RS = Palautusjousi
GW — Ohjaustapin laatta
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Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64. MÄNTIÄ
,
N:o Koko N:o Koko N :o Koko N:o Koko N:o Koko
943 11/4" 4878 11/4" 555 11/4" 3485 1" 4670 11/8"
1338 1 1/2" 5000 1" 643 1 12" 3524 15/16" 4684 1 3/16"
2923 1" 5109 11/8" 665 11/4" 3525 11/16" 4689 13/4"
3707 11/8" 5188 11/4" 723 11/2" 3593 11/4" 5048 11/4"
4633 13/4" 5236 11/8" 794 11/4" 3594 118" 5049 13/8"
4687 1" 5910 1116" 856 13 8" 3655 13/8" 5229 13/32"
4770 13/4" 6007 1" 975 13 4" 3662 11/2" 5630 13/8"
5913 1237 2" 3890 1" 5888 1"
1310 13 8" 4160 3/4" 5891 11/8"
1498 1" 4166 11/8" 5893 11/4"
2939 1 1/8" 4414 1" 5981 1 3/8"
3025 7 8" 4599 1 3/16" 5982 1 1/2"
3093 13 4" 4661 11/4" 5997 1"
'3157 118" 4666 11/16" 5998 7/8"
■ 4668 1 1/2"
KUMIKUPPEJA
Kumikuppi Kumikuppi Kumikuppi Kumikuppi Kumirengas Kumirengas
N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko' N .Q Koko
666 11/4" 344 11/4" 53 11/2" 441 1 3/8" 2399 11/8" 273 11 jr
725 11/2" 951 13/4" 256 15/16" 480 15 8" 1311 114" 1798
"
1 3fdf
857 13/8" 962 11/2" 396 15/8" j96 13/4" 1387 11/2"
966 13/4" 2108 1" 442 11/4" 139 11/2" 3175 1 3'4" i
1219 11/16" 2398 11/8" 479 11/2" 2109 1" 1
1499 1" 4881 11/4" 4505 11/16"
2230 2" 4377 V 3855 1"
2936.... 11/8" 4504 ,w 3936 11/8"
3023 7/8"
3535 15/16"
4158 3/4"
4168 1 1/8"
4600 1 3/16"
5174 1 3/32" I
12
Suojuksia Suojuksia Suojuksia Kansia Kansia
KUMISUOJUKSIA
N:o Koko N:o Koko N:o Koko
368 11/4" 445 11/4" 5587 1"
726 11/2" 5901 1" 768 114"
967 13/4" 5902 11/4" 3158 118"
1539 1 3/4"-2" 5975 13/8" 6857 1"-1 1/8"
2937 1"-1 1/8" 5976 11/2" 3599 1 3/3"-1 12"
2991 114" 5994 7/8" 3862 1"-1 1 46"
4109 1 1/4"-1 3/8" 3863 1 1/4*-1 3/8"
4637 11/2" 4685 112-13 4'
4741 1 3/4" 4842 11 2"
(Metallia)
N :o Koko
4663 .... 1 3/16"-1 1/4"
4665 .... 1 1/2"
4667 .... 1 1/16"-1 1/8" (Metallia)
N:o 4665
*'
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Suojuksia Suojuksia Suojuksia Suojuksia Suojuksia
i j i i
N:o Koko
4304 3/4"
N:o Koko (Nahkaa) N:o Koko
2930 11/8" N:o 107 6011 1"
927 11/4" 5175 11/4"
1331 11/2" 5921 11/6"
j 5446 11/2" 4660 1-11/8"
I 1331 1 3/4"
2930 1"
N:o Koko
4162 3/4"
4169 1 1/8"
Venttiili Venttiili Venttiili Ventt. kuppi Ventt. istukka Stop katkaisija
N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko
578 11/4" 3578 11/8" 2917 1" 2376 11/4" 2377 11/4"
644 11/2" 1266 11/2" 4654 11/8" 2919 1-11/8" 3582 1"
787 13/4" 4877 11/4" 4655 11/8"
5036 11/4" 4879 11/4"
5905 1 1/16" 5624 1"
5631 1 1/4"
6010 1".
Yleismalli
N:o
2269
5106 vahvistettu
Yhdysnivel Liitospultti Liitosmutteri Putkiliitos Putkimutteri
i i
N:o N:o N:o N:o N :o N :o Koko
673 600 2579 269 5/16x1/2 3836 2577 1/4"
1241 672 2678 553 1/4xl/2 3980 2578 5/16"
3943 1037 2952 2679 4171
4818 1038 3564 3178 4372
1041 3935 3330 = 4373 4405
1315 4786 3336 4411
2504 4817 3473 4819
N:o
935
2381
2928
3591
4515
4659
4882
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Tyhjennystulppa Poistoletkun ruuvi | Ilm. poistoletku G-Laatta | Jarrukeng. laatta Säätömutteri
N:o Koko
654 1 13/32"
N:o 2113 N:o N:o K oko 718 111/32"
372 13 1 <\/a» 779 119/32"
2933 2978. 3/16" 1165 117/32"
3469 1166 1 5/8"
4177 1181 1 5/16"
2542 1 3/32"
3255 15/16"
3873 1 3/16"
N:o Koko N:o Koko
599 113/16" 103 3/8" SÄE
769
2272 1 13/16"
2273 1 13/16"
3868
4059
4086
,
Suoj. kirist.rengas j Mann. lukkojousi Kumikupin jousi | Tähtilaatta Lukkolaatta Aluslaatta
N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko N:o Koko
939 15/16" 732 11/4" 429 13/8" 1919 25/32" 252 25/32" 594 3/4"
940 929 11/4" 484 111/16" 313 5/8" 806 19/32"
1332 1000 2" 499 19/16" 375 21/32" 928 ........ 1 3/8"
1333 1330 11/2" 942 13/16" 436 13/15" 1078 3/4"
2931 119/32" 2927 1" 624 11/32"
3709 11/8" 756 15/16"
876 1 5/16"
12
Pääsyl. kann. tiiv. Pääsyl. tiiviste | Liitosmutt.tiiviste Säiliö täyd. Palautusjousi
Pyör. syl. jousi
N:o Koko N:o Koko N:o Koko
668 1 1/4" 3208 2" 4065
724 11/2" 3831 I—ll/4" 4161 3/4"
860 1 3/8 3894 I—l 3/8" 5277
965 13/4" 4061 Ixll/8" 5992 1"
1496 1 Vio-1 7a/ 4062 1 1/8"
3024 15/16-1" 4063 1 1/8-1 1/4"
3206 13/16"
N:o Koko
17 23/32"
19
563
602 13/16"
603 13/16"
1015 1 17/32"
1242 25/32"
1243 15/16"
2037
2103
3877 13/16"
3878 15/16"
4412
N:o Koko
607 3 3/4"
817 2 3/4"
2915
4540
4884
N:o Koko
2100 1 31/32" N:o
759
767
1018 279 13/4" 1318 1 1/2" | 2920 I—ll/8"
297 1 1/2" 1828 1 1/2" I 3572 1 1/8"
346 1 1/4" 1829 1 1/2" | 4630 1 3/4"
932 1 1/4" 2379 1 1/4" ! 5186 1 1/4"
Pääsyl. jousi
6009 I*|
5908 1 1/16"1275 1 3/4"
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AUB U R N BROC K WAY
1927 1928-30 1933 1931 1931 1931
76 • 88 B—los 17 B, 141, 91
115 120 B, 170.
Kaikki 1935 Bus, 170 B, 1933-34
652.653 120, Bus,
Vaunujen merkit ja 850.851 175, 80
vuosimallit 1932
120, 1932
121, 141,
1936 140, 170,
654.852 90, 175,
100, 141,
120,
Pääsilinteri
Mäntä 555 943 2923 3093 3093 643
951 962Kumikuppi 344 344 2108
Kumirenkaan jousi — 3680 3678
Männänkumirengas — 1311 2109
951
Palautusjousi 346 932 2920
Venttiili 578 578 2917
Venttiilin istukka — — 3582
Suojuskumi — 927 2930
Lukkorengas 732 929 2927
1275
1266
732
1266
1275 1275
1266
1000
i
1396
Pidäkerengas — 928 2926
Kannen tiiviste 354
Täyttötulpan tiiviste 563 — 2037
Päämutterin tiiviste 607 — 3587
12
607
1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17
286
17 17 17
Etupyörän silinteri
1000
286 354
1396
665 723 665
725 666
724 668
726 368
602 602
372 372
Mäntä 665 665 1498
Kumikuppi 666 666 1499
Palautusjousi 668 668 3024
Suojuskumi 368 368 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 1243
Hmanpoistoruuvi 372 372 2933
668
666
372
368
Takapyörän silinteri
602
I I I I i i
975 975 723
966 966 725
Mäntä 665 665 1498
Kumikuppi 666 666 1499
726
Palautusjousi 668 668 3024 965 965 724
602 602 602Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 1243
968
967 967Suojuskumi 368 368 2937
968Hmanpoistoruuvi 372 372 2933 372
Jarruletku
1098
1098
1098
1098Jarruletku takapyörän 1098 1098 2480
1098
1098
Letkun lukko jousi
Jarruletku etupyörän 1098 1098 2480
llmanpoistoletku 131 131 2978 131 131 131
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BROCKVVAY
1931 1931 1932 1932 1933-34 1933-34 1935
121 195 80, 90 260 90 141 130
140 195 B 1933-34 2-2 1/2 ton 175 145
140 B Bus. 1935 220 100, 120 160 150x4
Vaunujen merkit Bus. 220 90x 240 140, 150 170 150x5
ja vuosimallit 220 B 260 2— 3 1/2 ton 3— 4 ton aik.
250 7 1/2-10 ton 1935
1930 1934 90X
195 180 SBT 96, 110
220 5-7 1/2 ton 125x
1932
220
Pälsi I inter!
Mäntä 3093 3093 3093 3266 3093 3093 3093
Kumikuppi 951 951 951 1961 951 951 951
Männänkumirengas — — — — — — —
Kumirenkaanjousi — — — — — — —
Palautusjousi 1275 1275 1275 1275 1275 1275 1275
Venttiili 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266
Venttiilin istukka _______
Suojuskumi — — — — — — —
Lukkorengas 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Pidäkerengas — — — — — — —
Kannen tiiviste 286 286 286 286 286 286 286
Päämutterin tiiviste 1396 1396 1396 1396 1396 1396 1396
Täyttötuipan tiiviste — — — 1015 1015 1015 1015 I
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17 17 '
Etupyörän silinteri
i I
666 666 725 666 725 666
668 724 668 724
368 368 726
668 i 724 668
368 726 368
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
723 665 723
726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602
665Mäntä
725
665 723 665
602 602 602
372 372 372
Takapyörän silinteri
372
602 I 602
372 372 372
Mäntä 975 1237 723 1237 975 975 723
Kumikuppi 966 2230 725 2230 966 966 725
Palautusjousi 965 3208 724 3208 965 965 724
Suojuskumi 967 1539 726 1539 967 967 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 968 968 372 968 968 968 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 .131 131 131 131 131 131
Jarruletku takapyörään 1098 1098 1098 1098 1098 1098 1098
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BROCKVVAY
1935 1935-36 1935-36 1935 1935-36 1935-36 1936
130 180 X 165 X 260 X 160 X 78,87 88
Vaunujen merkit 145 175 170 2—2 1/2 ton
ja vuosimallit 150x4 195X
150x5 220X
myöh. 240X
Pääsilinteri
Mäntä 3093 3266 3093 3266 3093 643 643
Kumikuppi 951 1961 951 1961 951 962 962
Männänkumirengas — — — — — — —
Kumirenkaanjousi _____ — —
Palautusjousi 1275 1275 1275 1275 1275 1829 1829
Venttiili 1266 1266 1266 1266 1266 1266 1266
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi — — — — — — —
Lukkorengas 1000 1000 1000 1000 1000 732 732
Pidäkerengas — — — — — — —
Kannen tiiviste 286 286 286 286 286 — —
Päämutterin tiiviste 1396 1396 1396 1396 1396 607 607
Täyttötulpan tiiviste 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri
Mäntä 665 723 723 723 723 665 665
Kumikuppi 666 725 725 725 725 666 666
Palautusjousi 668 724 724 724 724 668 668
Suojuskumi 368 726 726 726 726 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 | 372 372 372 372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 975 975 1237 1237 975 723 975
Kumikuppi 966 966 2230 2230 966 725 966
Palautusjousi 965 965 3208 3208 965 724 965
Suojuskumi 967 967 1539 1539 967 726 967
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 968 968 968 968 96T 372 968
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 1100 1100 1100 1100 1098 1098
Jarruletku takapyörään 1098 1100 1100 1100 1100 1098 1098
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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BROCKVVAY
7 1/2—lo ton 170<
1937-38 1937-391937-39
160X F 49
Vaunujen merkit ja
vuosimallit 145
150x4
150x5
130
1936 1937 1937
31049394
551 371
1937-39
78, 83
1938-39
553 165x
610
613 MI6SX
5—7 ton
220 X
7 1/2-10 ton
F 61
175X 1938-39
D 49195x
F 55
1939
430 A 17
220 x
240 x
A 21 4—7 1/2 ton433
492
Bus.
A 25
E 43
E 49
B 17 1939-40
ES 49
B 21
E 55
M 160x
4—5 ton
E 61
B 25 ES 55
ES 61
Pääsilinteri
Kumikuppi 951 962
Mäntä 3093 3094 3094
951
3094
951951 951
Männänkumirengas
643 3094
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi 1275 1275 12751829
Venttiili 1266
Venttiilin istukka
i
1275
1266
Lukkorengas 1000
1266 1266 1266
Suojuskumi
1000 732 1000 1000
1275
1266
Pidäkerengas
1000
Kannen tiiviste 286 286
Päämutterin tiiviste 1396 1396 607
Täyttötulpan tiiviste 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17
1015
17
286
1396
1015
286
17
1396
17
286
1396
2-JI2
Etupyörän silinteri
1015 1015
Mäntä 665 665 3593
668
723
724
725
723
725
368
668 724
726368 2991
668
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
666
723
724
725666 666
726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
726
602
372372
602
372
Takapyörän silinteri
602 602
372
602 602
372 372
9751237
725
975 975
965 724
602 602
Mäntä
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
975
2230
723
966966 966
965
967
9653208
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 372
967
968
602
966
968
602
967
602
965
967726 1539
968
602
968 968
Jarruletku
Letkun lukko jousi
Jarruletku takapyörän 1098 3700 3700 3700 3700 3700
Jarruletku etupyörän 1098 3700 3700 4751 4751 3700
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131
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BROCKVVAY
1937-39 1937 1937-39 1938-40 1938-40 1938-40
96 831 88 M 92, M 94, M 88, B 31 M 83
92,110, B 37 2-21/2 ton M 96, M 110, C 31, C 37 1 1 2-2 1 2ton
125X.94, Buss. M112.M125X 11/2-3 ton j
130,145, 1938-39 Ml2B, Ml3O, Mll2, Ml2B
Vaunujen merkit ja 2 1/2—4 ton B 31 M 145 3—4 ton
vuosimallit 150x4 M 150x4
150x5, E 61 M 150X5
B 43, D 43
D 49, E 55
1938-39
112-128
C 43
Pääsilinteri
Mäntä 3094 3094 643 3094 643 643
Kumikuppi 951 951 962 951 962 962
Männänkumirengas — — — — — —
Kumirenkaanjousi — i — — — — —
Palautusjousi 1275 1275 1829 1275 1829 [ 1829
Venttiili 1266 1266 1266 1266 1266 1266
Venttiilin istukka — — — — — —
Suojuskumi — — — — — —
Lukkorengas 1000 1000 732 1000 732 732
Pidäkerengas — — — — — —
Kannen tiiviste 286 286 354 286 354 354
Päämutterin tiiviste 1396 1396 607 1396 607 607
Täyttötulpan tiiviste 1015 1015 1015 1015 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri
Mäntä 665
666
668
6653593
368
602
2991
668
666Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
3593 665 665
666 I 666 I 666 666
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602 602 602
372
668 668 668
2991 368 368
372 372 372 372 372
668
Takapyörän silinteri
368
965 965
966 966 966966 966
602
975 975Mäntä
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
725
724
975 975 975
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
723
968 968
726967 967
965 965 965
967 967 967
602 602
372
602 602 602
968 968 968
602
Jarruletku
Jarruletku etupyörän 3700 3700 3700 4751 4751 4751
3700 3700Jarruletku takapyörän 3700 3700 3700 3700
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131 131
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BUICK
1936 1936 1937 1937 1937 1937 1938 1938-40
40 60 40 40
Vaunujen merkit 80 sarjaan sarjasta 80 90 40 80
ja vuosimallit 90 3034187 3034187 90 60 90
60 60
Sirjaan sarjasta
' j 3039703 3039703 |
Pääsilinteri
Mäntä 5000 5109 4687 4687 5236 4878 4687 5236
Kumikuppi 2108 2398 4377 4377 2398 4881 4377 2398
Männänkumirengas 3855 3936 3855 3855 3936 1311 3855 3936
Kumirenkaanjousi ____ — — __
Palautusjousi 2920 2920 2920 2920 2920 3572 2920 2920
Venttiili 2917 4654 2917 2917 4654 4877 2917 4654
Venttiilin istukka 3582 4655 3582 3582 4655 4879 5624 5624
Suojuskumi 2930 2930 4660 4660 4660 4880 4660 4660
Lukkorengas 2927 3709 2927 2927 3709 929 2927 3709
Pidäkerengas — 3710 5234 5234 5238 5279 5234 5238
Kannen tiiviste — — — — — — — —
Päämutterin tiiviste 3587 4653 3587 3587 4653 4884 5627 4653
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste .... — — 17 17 17 — 17 17
Etupyörän silinteri
12
5229
1219
Mäntä
1496 1496
666
665 665 5229
666
6653525 665 3525
668
368
666
1243
2933
368 368
1243
5174Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1219 5174 666
2933
668668 1496
2933
603
2933
368
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
2937 368 2937
1243
1496
2933
668
368
603 1243
2933 2933
1243
2933
1243
Takapyörän silinteri
Mäntä 1498 4684 1498 1498 4684 2939 1498 4684
Kumikuppi 1499 4600 1499 1499 4600 2936 1499 4600
Palautusjousi 3024 668 3024 3024 668 1496 3024 668
Suojuskumi 2937 368 2937 2937 368 368 2937 36 8
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Jarruletku
i
Jarruletku etupyörään 3030 3030 5436 5436 3030 3030 5276 4497
Jarruletku takapyörään 4845 4845 4845 4845 4845 3030 4845 4845
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978 ; 2978 ; 2978
11
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
12
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
BUICK
1939-40 1941 1938 1938 1939
40
50
40 65 65
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
60
39-61
1939
70 90 70 70
CADILLAC
1937 1937
50
38-60 38-75
1940
Sarjaan Sarjasta
1939
38-60S 38-90
Nro 7030998 Nro 703099870
1940
Sarjasta
6030560
6037013
41 -60S
Sarjaan Sarjasta
39-75
39-60S
3131208 3131208
38-65
60
40-62
40-7239-90
1940
40-60S
40-75
40-90
1941
41-61, 41-62
41-63, 41-67
41-75
<Pääsilinteri
Mäntä
3855 3855
4687 4687
2108
3855 3855
4687
Kumikuppi
5000
2108
5000 5000
21084377 2398 4377
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
3855 3936
4377
2920
Venttiili
2920 2920
2917 2917
2920
5109
3582 5624Venttiilin istukka
Suojuskumi
5624
4660
5624
2930
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
2927
2930
2927 2927 3709
46604660 2930
2917
5624
2917
3582
2930
2927 2927
2917
2920
4654
5624
2926
2920
5234 2926 2926
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
5627
2037
2920
2917
2927
37105234
5627
3855
3587 3587
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17
2037 2037
17 602
Etupyörän silinteri
602
5627
2037
3587
2037
602
5234
5627
2037
Mäntä 2939 5229
668
5174
52295229 5229
368 368
5174 5174
368
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
2936
665 5229
5174 666
1496 1496 1496
368
5174
1243 1243
1496 1496
2933 2933 29332933
1496
2933 2933
1243Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
368 368 368
Takapyörän silinteri
1243
2933
Mäntä 1498 1498
4600
1498
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
5229 1498
1499
2937
668
1498 1498
1499
368
3024
2937
1243
3024 3024 1496
14991499
3682937
5174
1243
1499
3024
1243
2937 2937
3024
1243
2933
1243Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 29332933
Jarruletku
f3030
Jarruletku etupyörään 5433 5433 3030 3030 j 6333 3030 6333
Jarruletku takapyörään 4845 4845 3030 3030 3030 3030 3030
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978 2978
12
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
CHEVROLET HV. CHEVROLETKV.
1936 1936 1937 1938-41 1936 1936 1938-40 1938-39
FC F A Master, Master, FB RA, RB, JC, HC, JE, HE,
Vaunujen merkit Standard Master Master De Luxe Comm. RC, RD, KC,J D, KE
ja vuosimallit De Luxe De Luxe 1/2 ton. 1 1/2 ton. HD,K D, 1 ton.
FD 1937 1937 1/2-3/4 ton. 1941
Master GE GD 1941 A N, A M,
Comm. 3/4 ton. AK,A L, 1 ton.
1 ton. 3/4 ton.
Pääsilinteri
i
Mäntä 4687 4687 4687 4687 4687 4878 4687 4878
Kumikuppi 4377 4377 4377 4377 4377 4881 4377 4881
Männänkumirengas 3855 3855 3855 3855 3855 1311 3855 1311
Kumirenkaanjousi — — — — — — — —
Palautusjousi 2920 2920 2920 2920 2920 3572 2920 3572
Venttiili 2917 2917 2917 2917 2917 4877 2917 4877
Venttiilin istukka 3582 3582 3582 5624 3582 4879 5624 5631
Suojuskumi 4660 4660 4660 4660 4660 4880 4660 4880
Lukkorengas 2927 2927 2927 2927 2927 929 2927 929
Pidäkerengas 5234 5234 _ _ 5234 5279 5234 5279
Kannen tiiviste — — 5226 5226 — — — —
Päämutterin tiiviste 3587 3587 3587 5627 3587 4884 5627 4653
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 5228 5228 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — — — — —
Etupyörän silinteri
Mäntä 4670 4661 4661 4661 4661 4661 4661 4661
Kumikuppi 2936 666 666 666 666 666 666 666
Palautusjousi 1496 668 668 668 668 668 668 668
Suojuskumi 4667 4663 4663 4663 4663 4663 4663 4663
Tuloliitoskappaleen tiiviste — — — — — — — —
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 : 2933 ■ 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä 4666 4599 4599 4599 4599 4668 4599 5630
Kumikuppi 1219 4600 4600 4600 4600 725 4600 857
Palautusjousi 1496 668 668 668. 668 724 668 860
Suojuskumi 4667 4663 4663 4663 4663 4665 4663 4663
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 .1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Jarruletku
Jarruletku etupyörään • 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497
Jarruletku takapyörään 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497 4497
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 \ 2978 2978 j 2978 j 2978 2978
13
12
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
CHEVROLET Kv. CHRYSLER
1938-39
VA, VB.VC,
VD.TA, TB,
TC, TO
1930
66
1930 1932
CJ
70-77
6-CJ
1933
6-CO
8-CP
1930-31
CD
8
CH, CL
19331 1/2 ton.
1940Vaunujen merkit
ja vuosimallit
CU-CV
8-CT
8-CQ
1934
6
CA-CB
8
WA,WB,WC
WD,W,WF
1 1/2 ton.
Imp.
8
CG
1941 1929
1931
CM
VR, YS.YT
YU, VV, VW
665-75
Pääsilinteri
Mäntä 4878
344Kumikuppi 4881 344
943943
13111311
344
Männänkumirengas 1311 1311
943
578
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi 3572
943
344
3680
932
Venttiilin istukka 5631
344
943
3680 3680
578
932
1311
Suojuskumi 4880
3680
932
Venttiili 4877 578
Lukkorengas 929
3581
928
927 927
1311
Pidäkerengas 5279
3581
2037
929
578
932
Päämutterin tiiviste 4653
Kannen tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
3680
929
928 928
927
929 929
3581
927927
928
932
578
2037
Etupyörän silinteri
3581
929
928
2037
3655
2037
12
3581
857
Mäntä J4661 3593
768
2037
666
Palautusjousi 668 4064
3655
4066
857
3593
40664066
3593
Kumikuppi I 666 666
Suojuskumi 4663 768
Tuloliitoskappaleen tiiviste — 1243
768 768
1243
3655
857 857
1243
Hmanpoistoruuvi 2933 372
1243 1243
372
4065
372
3599
Takapyörän silinteri
3593
372
666
2936
768 768
Kumikuppi I 725 666
35933593
372
666
Palautusjousi 724 4064
Mäntä <4668 3593 3593
666
3594
768
1243 1243Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243
4064
Suojuskumi 4665 768
4064
666
4064
768
1243
Hmanpoistoruuvi 2933 372 372
4063
372 372
Jarruletku
372
Jarruletku takapyörään 4497 1098 1098 2480 3030 3030
Jarruletku etupyörään 4497 1098 1098 2480 3030 3030
Letkun lukko jousi 3052 — — — 3052 3052
llmanpoistoletku 2978 131 131 131 131 131
14
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
12
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
CHRYSLER
1935 1936
C9
1937
DE SOTO
C6, CZ
1938
ClB
1939 1940 1941
1936 ClO, Cll
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
C7, C8 1935
Cl 4, Cl5
Cl6
C22 C26 C3O
Royal
Cl9
Royal C27
1941 1940
C2B C25
1928-30
C33
ja1938
Cl, C2
C3
C25-S
C2O Imp.
Imp. 8
1937
C23
1939
Cl7
Kaikki
Imp.
C24
7-heng.
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 5188 5188 5188 7088 7088
Kumikuppi 344 344 344 344 344 6332 6332
Männänkumirengas 1311 1311 1311 1311 1311 6333 6333
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3680 3680 3680 — —
Palautusjousi 932 932 5186 5186 5186 3572 3572
Venttiili 578 578 578 578 578 3578 3578
Venttiilin istukka _______
Suojuskumi 927 927 5175 5175 5175 5175 7921
Lukkorengas 929 929 929 929 929 929 -
Pidäkerengas 928 928 928 928 928 928 -
Kannen tiiviste 3581 3581 3581 3581 3581 - —
Päämutterin tiiviste — — — — — — 3587
Täyttötuipan tiiviste 2037 2037 . 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiv. .. — — — — — — —
36803680
3572 5186
3578 578
932
7088 5188
6332 344
6333 1311
943
344
1311
929
7921 5175 927
928
578
3587
3581
Etupyörän silinteri
929
928
2037 2037
.... [3593 3593 3593 3593 3593 7Ö93 7093 3593 3593 3593Manta t
[3655 3655 3655 3655 3655 3655 3655
„ .. [666 666 666 666 666 6333 6333 666 666Kumikuppi { (.(.(.}857 857 857 857 857 857 857 bbö
Palautusjousi 4065 4065 4065 4065 4065 — — 4065 4065 4064
Suojuskumi 3599 3599 3599 3599 3599 7094 7094 3599 3599 768
Tuloliitoskappaleen tiiviste 3878 3878 3878 3878 3878 3878 3878 3878 3878 1243
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 6858 6858 6858 6858 372
17
Takapyörän silinteri
{3594
{3593
{2936
7093 70933594 35944414 3594 4414
3594 3593
2936 29361499 6333
{ 666
2936
2936 666
4061 4064
6333
3593 3593
4414Mäntä
666666
1243
768
40614063
3594 3594 3593
1499Kumikuppi
2936
4063
768
1243 1243
1499
1243
768768
666
4063
7094
4063Palautusjousi
Suojuskumi
2936
4061
768 768 768
1243 1243
6858 372
7094
372
1243
6858372
768
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 6858 6858
Jarruletku
3950 3030 3950 3030 5872 5872 5872 5872 5872 1098Jarruletku etupyörään
Jarruletku takapyörään .. 3950 3030 3950 3030 3030 3030 3030 3030 3030 1098
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 422 422 422 422 131
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052
15
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 94.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
DE S OTO
1928-30 1931 1932 1934 1935 1935 1937
Vaunujen merkit Kaikki 6 CS SE SF SG S 3
ja vuosimallit Syl. 1933 1936 1936
I I SD S 1 S 2
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 943 943 943 943 5188
Kumikuppi 344 344 344 344 344 344 344
Männänkumirengas 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680
Palautusjousi 932 932 932 932 932 932 5186
Venttiili 578 578 578 578 578 578 578
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi 927 927 927 927 927 927 5175
Lukkorengas 929 929 929 929 929 929 929
Pidäkerengas 928 928 928 928 928 928 928
Kannen tiiviste - 3581 3581 3581 3581 3581 3581
Päämutterin tiiviste — — — — — — —
Täyttötuipan tiiviste - 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 — — — — — —
Etupyörän silinteri
Mäntä {3593
1
{ 666
1
4064
768
1243
372
3593 3593 35933593
3655
666
857
4065
3599
3878
372
3593
3655
666
857
4065
3599
3878
372
3593
666
85712
3655
Kumikuppi 666666 666
4065
Tuloliitoskappaleen tiiviste.
Hmanpoistoruuvi 372
3655
3599
Palautusjousi
Suojuskumi
4064
768
1243
372
4064
768
1243
372
857
372
3878
4065
3599
Takapyörän silinteri
3878
4414 3594
3594 3593
Mäntä 3594
3593
2936
666
4063
768
1243
2936 666
666Kumikuppi 666
J3593
J 666
4064
768
1243
3593 3593 3594
3593
2936
666
4063
768
1243
4061 4063
1499 2936
4064
768
1243
Palautusjousi
Suojuskumi
Tuloliitoskappaleen tiiviste
4064
768
1243
768 768
Hmanpoistoruuvi | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372
1243 1243
Jarruletku
Jarruletku takapyörään 1098 2480 3030 3030 3950 3030 3950
Jarruletku etupyörään 1098 2480 3030 3030 3950 3030 3950
Letkun lukko jousi — — 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
DESOTO DIAMONDT
1938 1939 1940 1941 1930 1930 1930 1931-32
S-5 S-6 S-7 S-8 600 303 700 216
Vaunujen merkit 602 1000 240
ja vuosimallit 1600 1930
200
I 215
Pääsilinteri
Mäntä 5188 5188 5188 7088 3093 643 643 1338
Kumikuppi 344 344 344 6332 274 962 962 962
Männänkumirengas 1311 131.1 1311 6334 — — — 1387
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3680 — — — — 3555
Palautusjousi 5186 5186 5186 3572 279 1829 1829 1318
Venttiili 578 578 578 3578 787 1266 1266 1266
Venttiilin istukka — ____ — — _
Suojuskumi 5175 5175 5175 7921 - - - 1331
Lukkorengas 928 928 928 - 1000 732 732 1330
Pidäkerengas 929 929 929 - - - - 1321
Kannen tiiviste 3581 3581 3581 — 286 354 354 2700
Päämutterin tiiviste — — — 3587 284 607 607 —
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037 2037 563 1015 1015 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — — — — 17 17 17 17
Etupyörän silinteri
•
Mäntä J3593 3593 3593 3593 723 665 - 665
}3655 3655 3655 3655
Kumikuppi [ 666 666 666 666
} 857 857 857 857 725 666 - 666
Palautusjousi 4065 4065 4065 4065 724 668 - 668
Suojuskumi 3599 3599 3599 3599 726 368 - 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 3878 3878 3878 3878 602 602 — 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 I 6858 6858 372 372 — 372
12
Takapyörän silinteri
Mäntä J3594 3594 4414 4414 2423 723 2423 723
|3593 3593 3594 3594
Kumikuppi J2936 2936 1499 1499 2422 725 2422 725
\ 666 666 2936 2936
Palautusjousi 4063 4063 4061 4061 — 724 — 724
Suojuskumi 768 768 768 768 1912 726 1912 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 6858 6858 372 372 372 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3030 5872 5872 5872 1098 1098 - 1098
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052
Jarruletku takapyörään 3030 3030 3030 3030 1098 1098 1098 1098
llmanpoistoletku 131 131 422 422 131 131 131 131
17
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
DIAMOND T
1932-33 1932-33 1933-34 1933-34 1933-34 1935 1936
260, 261 240 A 261 411 740 211 A 313
3258 241 2 ton.
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
3268 1935 1935
426, 511 750 H 220 320
325DR 2 27 311C
326DR 243 312
375, 376 2 ton. 351C
310, 311 352
3—4 ton. 526 2 ton. 353
1930 5—7 ton. 360
801 2—4 ton
551 1938
350, 351 2-3 ton.
506 508
606, 503
605 2-3 ton
1933-34
311, 3268
351, 326DR
376
Pääsilinteri
Mäntä 1338 3093 1338
Kumikuppi 962 962
1338
1387
951
3555
1387
1338
962
3555 3555
3093
1318
Venttiilin istukka
Suojuskumi
1266
1318 1318 1275
951
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
1266 1266
1387
1266
1331 1331
3555
Venttiili
1275
1387
1318
3555
962
13311331
1330 10001330 1000 1330
1338
Lukkorengas
Pidäkerengas
1330
1321
1266
1321
1266
1321
1266
962
2700Kannen tiiviste
1387
2700 2862700
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
1318
17
2037
17
1396
2037
17
Etupyörän silinteri
665 723
Menoliitoskappaleen tiiviste
1331
286
1396
1321
1330
1321
2700
171717
2700
665 723 665
2037 2037
665
17
665
602Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
668
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
668
666
724
666 725
668
666725
724
Mäntä
666 666
368
668
368
602
368726
602 602 602
372372 372 372
602 602
372 372
368 726
668
Mäntä 975
965 965
Suojuskumi 967 967
860
723
Takapyörän silinteri
368
975 975 1310
Kumikuppi 966
372
Palautusjousi 965
726
966 2230
3208
1237
725 966 966
975
602 602
372 968
602602
724
857
965
368
602
968
967
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
968
967
372Hmanpoistoruuvi 968
1539
602
jarruletu
968
Jarruletku takapyörään 2480 2480 2480 1098 1098 2480 3700
Jarruletku etupyörään 2480 2480 2480 1098 1098 2480 3700
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
Letkun lukkojousi
18
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
DIAMOND T
1936
2128, 221
1936 1935-39 1935-39
212A
2128
1936-37 1936-37 1936-37
4128
1936-37
Vajaunujen merkit
244
512DR
vuosimallit
313 313-T25
320 320-T25
353 353-T25
360 2128-T2O
244-T25
412DR -6 1/2 ton.
221 5128
1936
244
288
1938
1 1/2-3 ton. 4—5 1/2 ton.
1936
21 2 A
1 1/2-3 ton. 1 1/2-2 1/2
405 -T2O
406 -T2O-T2
2—4 ton.
614
J21/2—5 ton
2 1/2—5 ton. 221-T2O
1939
612
509 -T25
Pääsilinteri
951
Mäntä
1387
951 951
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
Kumikuppi
309430931338
962
1387 1387
1318
3555
1338
962
1275
1266Venttiili 1266 1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi
3555 3555
1318 1275
3093
951
1266
1318
30941338
962
1275
1331
Lukkorengas ...
Pidäkerengas
...
Kannen tiiviste
1331 1331
1330 1330
1321 1321
1000 1000 1330 1000 1000
1266
1275
1266
1321
2700 2700 286
1266
2037 2037
1396Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
286
1396
2700
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 1717
Etupyörän silinteri
Mäntä 665 665 723 723 665 665 665
Kumikuppi 666 666 725 725 666 666 666
Palautusjousi 668 668 724 724 668 668 668
Suojuskumi 368 368 726 726 368 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 I 372 372 372 372 372 | 372
17
12
Takapyörän silinteri
Mäntä 723 1310 975 1237
966966
965
9671539
724
602 602
2230Kumikuppi 725 857 966
975 975
Hmanpoistoruuvi 372 372 968 968
Suojuskumi 726 368 967 967
3208
723
Palautusjousi 724 860 965 965
968 372
725
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602
968
602
726
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3700 1098 1098 3700 3700 3700
Jarruletku takapyörään 3700 3700 1098 1098 3700 3700 3700
Letkun lukkojousi _______
llmanpoistoletku 131 | 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
DIAMOND T
1936-37
212A-T2O
1937 1937 1936-37
212 A 2128 80
1 1/2-2 1/2 t. 1 1/2-3 ton. 1937
1939 212A
509 11/2-2 1/2
404
406
1 1/2-3 1/2 t.
1937
D2O
D3O
2-4 1/2 ton.
1939
513
615
2-4 1/2 ton.
1937 1937
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
301 2128
304 1 1/2—3 ton
307
Pääsilinteri
Mäntä 3094
951
1338
962
1387
3555
1318
1266
1338
962
1387
3555
1318
1266
1338
962
1387
3555
1318
1266
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi ,
1311
1275
1266
3680
Venttiili
932
578
3680
932
943
344
1311
3680
932
578
943
344
1311
943
344
Venttiilin istukka
Suojuskumi 1331
1330
1321
2700
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
1331
1330
1321
2700
1000
1331
1330
1321
2700 2700
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
927
929
928
2700
927
929
928
2700
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
17
2037
17
2037
17
2037
17
578
927
929
928
2037 2037
Etupyörän silinteri
12
665
666
668
368
602
372
Mäntä 665
17 17
I
665
666
668
368
602
372
Kumikuppi 666
665
666
668
368
602
372
Palautusjousi 668
665
666
668
368
602
372
665
666
665
666
668668
Suojuskumi 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
368 368
602
372
Takapyörän silinteri
Hmanpoistoruuvi 372
602
372
Mäntä 1310 975
966
965
967
602
968
1310
857
860
368
602
372
723
725
724
726
602
372
857
368
Kumikuppi 857 725
Palautusjousi 860
1310
857
860
368
602
372
1310
Suojuskumi 368
723
860 724
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602
372
726
Hmanpoistoruuvi 372
602
372
Jarruletku
Letkun lukkojousi
Jarruletku etupyörään 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
DIAMOND T
1937 1937
301 D2O
1937-38 1937-38 1938
412DR 513-T2O512DR
T4O
1938 1938
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
304
307
T2O
611, 612
613, 614
615, 513
T3O 611-T25
5128—T40 612-T25D3O
404-T2O
T3O 1938
1940
1938 613-T25
412DR 614-T25512DR
513
-6 1/2 ton 5128 615-T3O
4—5 1/2 ton.
5 ton
612
614
615
Pääsilinteri
/
Mäntä 943 3094
951Kumikuppi 344
3093
951
1311
3680
3093 13383094
951
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi 932
951 951
1275
3094
578 1266 1266Venttiili
927
Venttiilin istukka
Suojuskumi
1275 1275
1266
962
1275
1266
1387
1330
1321
929
1275
1266
3555
928
2700
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
1000 1000
1318
1000
1396
1266
1000
1396Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
286
2037
286
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17
1000
1331
17
2700
2037
Etupyörän silinteri
12
l
Mäntä 665 665 723 723 665 665 665
Kumikuppi 666 666 725 725 666 666 666
Palautusjousi 668 668 724 724 668 668 668
Suojuskumi 368 368 726 726 368 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 [ 372 372 372 372 372 372
17
Takapyörän silinteri
Mäntä 665 975 1237 975 975 1310 975
Kumikuppi 666 966 2230 966 966 857 966
Palautusjousi 668 965 3208 965 965 860 965
Suojuskumi 368 967 1539 967 967 368 967
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 968 968 968 968 372 968
Jarruletku
Letkun lukkojousi
Jarruletku takapyörään 3700 3700 1098 1098 3700 3700 3700
Jarruletku etupyörään 3700 3700 1098 1098 3700 3700 3700
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
D I AM O N D T
1938
804
1938 1938 1938 1938-39
609
1938-39 1938-39
607
5—6 ton
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
402
610
509 405 305
2—4 ton 507
1939 802
405
1939
406
1 1/2-3 ton.:
306
804C 803 612C
406 1 1/2-3 ton
1939 1 1/2-4 ton.
614C 2 1/2-5 ton.
615C
803C
1940
2—4 ton.
1940
509C
1940 2—3 ton.
614C
2 1/2—6 ton.
513C
612C
1940
805C
1 1/2 ton
1940
509
509SC 201
406
1940
509C
1940 615C
806C 702, 805
Pääsilinteri
Mäntä 3094 3094 1338 1338
Kumikuppi 951 951 962 962
Männänkumirengas — — 1387 1387
Palautusjousi 1275 1275 1318
Kumirenkaanjousi — — 3555 3555
Venttiili 1266 1266 1266
1318
9431338
962
1387
344
Venttiilin istukka
1266
1311
3555
Suojuskumi — — 1331
Lukkorengas 1000 1000 1330
943
1318
1330 929
1321 928
344
3680
578
932
Pidäkerengas — — 1321
Kannen tiiviste — — 2700
Päämutterin tiiviste
1311
1331
1330
1321
1266
1331 927
2700
3680
932
Täyttötulpan tiiviste — — 2037
578
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — — 17
12
17 17
927
2700 2700 *
929
928
17
2037
17
Etupyörän silinteri
2037
723 723 723
2037
2700
726 368368
723
666
668724 724
726 726
602 602
724
665
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
372
Mäntä
602Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
726
725725 725
665
725 666 666
668
665
724 668
602
372 372 372
Takapyörän silinteri
372
368
602 602 602
372 372
Mäntä 1237 723 723 723
Palautusjousi 3208
967
975
966
975
725 725 725
965 965
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
Kumikuppi 2230
Suojuskumi , 1539
724 724 724
666
668
966
665
372 372 372Hmanpoistoruuvi 968
726 726 726
602
967 368
968
602602 602 602 602
968 372
Jarruletku
I
Jarruletku takapyörään 1098 1098 3700 3700 3700 3700 3700
Letkun lukkojousi
Jarruletku etupyörään 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
DIAMONDT DODGEHv.
1938-39 1938-39 1938-39 1939 1928 1929 1930
201, 305 404 404 513 C Victory DA DC
306 11/2-2 1/2 t. 1938 2-3 ton. 1928-29 1931
Vaunujen merkit 1-1 1/2 ton. 1938 401 1940 Senior DG
ja vuosimallit 1939-40 231 11/2-2 ton. 612SC
201C 332 i9 39 614SC
305 C 333 404C
306 C 1-11/2 ton. 194Q
1940 4 04f 404C
306, 404SC
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 1338 1338 555 943 943
Kumikuppi 344 344 962 962 344 344 344
Männänkumirengas 1311 1311 1387 1387 — 1311 1311
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3555 3555 — 3680 3680
Palautusjousi 932 932 1318 1318 346 932 932
Venttiili 578 578 1266 1266 578 578 578
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi 927 927 1331 1331 — 927 927
Lukkorengas 929 929 1330 1330 732 929 929
Pidäkerengas 928 928 1321 1321 — 928 928
Kannen tiiviste 2700 2700 2700 2700 354 — —
Päämutterin tiiviste — — — — 607 — —
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037 2037 563 . — —
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri 12
Mäntä 665 665 665 665 665 665 3655
Kumikuppi 666 666 666 666 666 666 857
Palautusjousi .' 668 668 668 668 668 668 4066
Suojuskumi 368 368 368 368 368 368 768
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 1243
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 1310 1310 1310 975 665 665 3593
Kumikuppi 857 857 857 966 666 666 666
Palautusjousi 860 860 860 965 668 668 4064
Suojuskumi 368 368 368 967 368 368 768
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 1243
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 968 372 372 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3700 3700 3700 1098 1098 1098
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 3700 1098 1098 1098
Letkun lukkojousi _______
llmanpoistoletku 131 | 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
DODGE Hv.
1930 1932 1933 1935 1937 1939- 1940 1941
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
DD DX
DL
DP
1931
DH 1933
DU D-5 De Luxe j D-14 Dl9
1934 1936 1938 i a D—l7
DR D—2 D—B Special
DO DS
Pääsilinteri
I
Mäntä 943 943 943 943 5188
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
344
1311
3680
344
1311 1311
344
3680
344
5188
344
3680
932 932
Venttiili
932
1311
3680
344
1311 1311
5188 7088
344 6332
1311
932
3680
578
5186
Venttiilin istukka
Suojuskumi 927
578
3680 3680
3581 3581 3581
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
927
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
929 929
5186
578 578
927
578
929
928928 928
6333
578
5186
927
578
929
2037
5175
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
5175
35813581 3581
2037
929 929
3572
928 928
3578
5175
Etupyörän silinteri
3587
2037
7921
929
928 928
3581
2037 2037 2037
Mäntä [3593 3655 3593 3593
I—• Kumikuppi { 666 857 666 666
3593 3593
666
Palautusjousi 4064 4066
857 857
4064 4065
768 3599
4065 4065 4065
3655 3655
3593
3655
3593
666 666
3655
666
857857
Suojuskumi 768 768 3599 3599 3599
857
4065
3655
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243
3599
1243 1243 3878 3878 3878 3878
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 6858
Takapyörän silinteri
372
3878
6858
Mäntä {3593 3594
1499Kumikuppi J 666
3594 4414
3593 3594
2936
666
2936 1499
35943593
2936
666
3594
3594
3593
2936
666 2936
4062 4063
3593
2936
Palautusjousi 4064
372 372
Suojuskumi 768 768 768
4063
4414
666
4064
6858
4061
Hmanpoistoruuvi 372 372
3158
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243
4063 4061
768
1243
768 768
12431243
768
1243 602
372 372 6858
6021243
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 2480 3030 3950 3950 5872 5872 5872
Jarruletku takapyörään 1098 2480 3030 3950 3950 3030 3030 3030
Letkun lukkojousi ______ 3Q52 3052
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 422 422
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
_/ V-* _/ VJ
_
IX V.
, ( ,
1928-29 1929-30 1930-31 1930-31 1930-31 1930-31 1930-31
3 ton. E 6 F 140 DB 150 F-10 F-10 DA 120
F 35 DB 165 aik. myöh.
F 36
E 7
DODGE Kv
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
Pääsilinteri
3093 643 1338
274 962 962
- - 1387
- - 3555
279 1829 1318
787 1266 1266
- - 1331
1000 732 1330
- - 1321
286 354 -
284 607 -
563 1015 —
17 17 17
723 723 665
725 725 666
724 724 668
726 726 368
602 602 602
372 372 372
975 723 723
966 725 725
965 724 724
967 726 726
602 602 602
968 372 372
Mäntä
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
643
962
943 943
344
943
344 344
1311 1311
Venttiili
Venttiilin istukka
Suojuskumi
3680
1311
1829
1266
932
3680 3680
932932
578 578 578
927
732
3581
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
927
929
17Menoliitoskappaleen tiiviste
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
929
927
354
607
2037
3581
928 928
3581
1015 2037
929
928
Etupyörän silinteri
2037
Mäntä 3593 3593
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi 768
665 665 12
768
666 666 666666
668 4064 4064
368
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
668
602
368
602 602
372 372 372
602
Takapyörän silinteri
372
723
725 666 666 666
668
368
35933593 665
724
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
Mäntä
40644064
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 372372
726 768 768
602
372
602 602 602
372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 1098 1098 2480 1098 2480 2480
Jarruletku takapyörään 1098 1098 1098 2480 1098 2480 2480
Letkun lukkojousi
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N o 62-64
DODGE K v
1933 1933-34 1933-34 1933-34 1934-35 1934-35 1934-35
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
H 43 H 43, G 22
H 22H 44
H44x
H 34x
HC
HCL
H 20, H 30 K 35, K 36
K 37, K 38
K45, K 46
K 47, K 48
K 50, K 51
K 52, 2 ton
K 70, K 71
K 30
H 31 X
H 21, H 31
1 1/2 ton.
K 31
H 34, H 44
K 72
2 ton.
1 1/2 ton
2 ton. 3 ton.
I
I
Pääsilinteri
Mäntä
Kumikuppi
943
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
344
1311
943
344
943
1311
344
1311
943 943
344
3093
344 951
3680 3680
1311
3680
1311
932
Venttiili
Venttiilin istukka
Suojuskumi
932
3680
932 932
578 578 578
3680
943
344
932
927
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
929
578
929
578
928
3581
928 928
3581 3581
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
1275
2037
3680
2037 2037
3581
929
927927 927
929
1266
1311
927
929
932
Etupyörän silinteri
286
1396
578
928928
2100
1000
928
2100
927
Mäntä (3655
12
929
3655 3593
Kumikuppi J 857 857 666 666 666
857
3593 3655 723
Palautusjousi 4066 4066 4064
17
725
4064 4066 4065
Suojuskumi 768
I
3655
857
2037
602 602
768 768
602 602
Hmanpoistoruuvi 372
602 602
768 3599
3593
372 372
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
372 372
724
768
372
726
372
Takapyörän silinteri
Mäntä {723 723 975 3593
857
40664062 724 965 4843
2936
3662
3594
Kumikuppi J725 725
3655 713
857
Suojuskumi 726 726 3158
Palautusjousi 724 724
725 966
725
602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372
602Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602
726 967
602
372 372
768 3599
372372 962
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 2480 2480 3030 2480 2480 2480 2480
Jarruletku takapyörään 2480 2480 3030 2480 2480 2480 2480
Letkun lukkojousi
llmanpoistoletku | 131 | 131 j 131 | 131 | 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
DODGE Kv.
1934-35 1934-35 1934-35 1935 1935 I 1935 1935
XC XC K72FX XC KHI6V K 19 K 20 X
KCL KCL K72XG KCL KH 17 V K 20 K 21 X
Vaunujen merkit KCX KCX K 52 KCLX KHIBV K 21 KH 20
ja vuosimallit KCLX KCLX 4 ton. KCX KH 21 V KHIS KH 21
KH 22 V KH 16 KH 22
KH23V KH 17 KH 23
KH 31 V KH 18 KH 24
KH 32 V
| KH33V (
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 3093
Kumikuppi
943
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
344 344
943 943
344 344951
1311
344
1311 1311
3680 3680
932
3680
943
Venttiili 578
932 1275 932
578
1311 1311
3680 3680
344
1311
1266 578
Venttiilin istukka
Suojuskumi 927 927 927
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ..,
Kannen tiiviste
929 929 1000 929 929 929
928 928
929
928 928 928 928
2100 2100 286 2100 2100 2100 2100
932 932
3680
578 578
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
1396
2037 2037 1015
932
2037
578
Menoliitoskappaleen tiiviste 602
927 927 927
2037
Etupyörän silinteri
{3594
2037
Mäntä 3594 723
2037
12
2936
3594 3593 3593 3593
725 666Kumikuppi
768
Palautusjousi
Suojuskumi
4063 4065
768 4842
3593 36553593{3593
{2936 2936 857
{ 666
666
726
602 602
4063
768
666
4063 4064 4064
666 666
724
372 372
602Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
Mäntä J3594 3593 975 3593 3655 665 665
\3593 3655 3655 3662
Kumikuppi J2936 666 966 666 725 666 666
"[ 666 857 857 857
Palautusjousi 4063 4065 965 4065 4843 668 668
Suojuskumi 768 3599 967 3599 4842 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 | 968 372 372 372 372
602
372
768
372 372 372
602 602 602
768
Takapyörän silinteri
372
jarruletku
Jarruletku etupyörään 3030 3030 1455 3030 2480 2480 2480
Jarruletku takapyörään 3030 3030 4764 3030 2480 2480 2480
Letkun lukkojousi 3052 3052 — 3052 — - —
131 131 131 131 j 131 131 j 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
DODGE K v
1935 1935 1935 1935
K 50 V
1935 1936 1936
KH 30 K22V
KH 31 K22VX
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
KH 32 K3SV
KH 33 K36V
K 45 V
K 46 V
K 47 V
K4BV
KI9V
K 32 V
K 33 V
K 34 V
NC 1
LG4O
LG4I
LG42
LG43
LH 45
LH 46
LH 47
LH 48
LE 16, LE 17
LE 21, LE 22
LE 30, LE 31
LE 32, LF3S
LF 36, LF37
K 51 V
K 52 V
K6OV
K 61 V
K 62 V
3 ton.
K 32 K 37 V
K 33 K3BV
K 34
K 34
Pääsilinteri
Mäntä 943 1338
962Kumikuppi 344
1338
1 1/2—2 ton
4770
Männänkumirengas 1311
943
962 951
Kumirenkaanjousi 3680
Palautusjousi 932
1387 1387 3175
3555 3555
344
1338
962
1318 1318
1311
3680
4630
1266
1387
3555
932
943
Venttiili 578 1266 1266
344
Venttiilin istukka
Suojuskumi 927
578
Lukkorengas 929 1330
1331
1321Pidäkerengas 928 1321
Kannen tiiviste 2100
1321
1331
1330
1311
1318
1331
3680
3581
1266
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
1330 929
3581
927
928
5446
1330
5133
2100
932
17Menoliitoskappaleen tiiviste 17
578
Etupyörän silinteri
17
927
il** Mäntä (3593
929
928
857
2037
17
2100
3655 3655 3662 3593 3593
3662
725
4843
2037
602
4842
666
4843
3593
666
40654065
666
3662 4689 3655
Kumikuppi J 666 725
3655 3655
857725
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602
4842
Palautusjousi 4064
Suojuskumi 768
857 857
857
966
4690
4842
Hmanpoistoruuvi 372 372
4842 4842
602 602
372
4685
372 372
Takapyörän silinteri
4065
602
372
975
372
Kumikuppi {666
1237 3662
966
2230
725
Palautusjousi -. 668
4689
3655
3662
3662Mäntä , (665 3662
725
3662 3655
4689
725
4689
966 857
602
725
4842
725
4843
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602602
4692
857
4842
966
4685
4690 4690
966
4843 4690
602
1539Suojuskumi 368
Hmanpoistoruuvi 372 372
602
4685 4685
372 968 372 372 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 2480 2480 2480 2480 2480 4900 4900
Jarruletku takapyörään 2480 2480 2480 2480 2480 2480 2480
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
Letkun lukkojousi
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
DODGE Kv.
1937 1937 1937 1937 1937
MG 40 MF2B ME 15 MC MH 29
MG 41 MF3S ME 16 MCX MH 30
MG 42 MF 36 ME 17 MD 15
Vaunujen merkit MG 43 MF 37 ME 20 MD 16
ja vuosimallit MH 45 MF 38 ME 21 MD 20
MH 46 MF3BX ! ME 22 MD 21
MH 47 MF 39 ME 30 MDX 20
MH 48 ME 31 MDX 21
MH 49 X : ME 32 I j
Pääsilinteri
Mäntä 1338 943 943 943 943
Kumikuppi 962 344 344 344 344
Männänkumirengas 1387 1311 1311 1311 1311
Kumirenkaanjousi 3555 3680 3680 3680 3680
Palautusjousi 1318 932 932 932 932
Venttiili 1266 578 578 578 578
Venttiilin istukka — — — — —
Suojuskumi 5446 927 927 927 927
Lukkorengas 1330 929 929 929 929
Pidäkerengas 5133 928 928 928 928
Kannen tiiviste 3581 3581 3581 3581 3581
Päämutterin tiiviste — — — — —
Täyttötulpan tiiviste — 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 — — — —
Etupyörän silinteri |
Mäntä [3593 3593 3593 3594 3593
}3655 3655 3655 3593 3655
Kumikuppi f 666 666 666 2936 666
} 857 857 857 666 857
Palautusjousi 4065 4065 4065 4063 4065
Suojuskumi 4842 4842 4842 768 4842
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 j 372 372 | 372
Takapyörän silinteri
Mäntä J3662 3655 3655 3593 3662
)4689 3662 3662 3655 4689
Kumikuppi f 725 725 725 666 725
\ 966 857 857 857 966
Palautusjousi 4690 4843 4843 4065 4690
Suojuskumi 4685 4842 4842 3599 4685
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3700 3700 3700 3700
Jarruletku takapyörään 2480 2480 3700 3700 2480
Letkun lukkojousi 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
DODGE Kv.
*
1938 1938 1938 1938 1938 1938
RG4O
RG4I
RG42
RG43
RH 45
RH 46
RH 47
RH 48
ML 50, ML 51 MK6O, MK6I REIS, RE 16,
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
RF2B
RF3S
RF36
RF37
RF3B
RH 29
RH 30ML 53, RLSOMK62, MK63 RE 17, RE 20
RL 51, RL 52 RK 60, RK 61 RE 21, RE 22
RL 53, RO 55 RK 62, RK 63 RE 30, RE 31
R056, R057RP65, RP 66 RE 32
RO 58 RP67, RP6B
2 ton. 3 ton.
Pääsilinteri
Mäntä 1338
962Kumikuppi
4770
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
951
1387
4770 943
3555
951 344
943
Venttiili
344
3175 3175
1318 4630
1266
1311
3680
1266
4630
1266
1311
3680
932
578
943
932
344
Venttiilin istukka
Suojuskumi 5446
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
1330
1331 1331
1311
3680
1330
927
578
5133 1321 928
3581 3581 3581 3581
929
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
928
3581
928
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17
3581
17
2037 2037
1330 929
1321
932
927
578
17
Etupyörän silinteri
927
929
4689 3655 3655
|2 Mäntä (3593 3662 3662 3593 3593
3655
Kumikuppi ( 666 725
3655 4689
857 966
725
857966
666
3593
666 666
Palautusjousi 4065 4690 4690
857
4065
857
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602
4842
602 602
Suojuskumi 4842 4685
4065
4685 4842
4065
Hmanpoistoruuvi 372 372
602
4842
602
372 372
Takapyörän silinteri
372 372
3655 3662Mäntä J3662 975 975
14689 1237 1237
Kumikuppi J 725 966 966{ 966 2230 2230
3655
3662 4689
725
Palautusjousi 4690 4692 4692
4842
3662
857
725 725
4842
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602
4685
602
4690
602
857
4843
966
4843
Hmanpoistoruuvi 372 968 968
Suojuskumi 4685 1539 1539
372
Jarruletku
372 372
Jarruletku etupyörään 3700 5480 5480 3700 3700 3700
Letkun lukkojousi 3052 — — 3052
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131
Jarruletku takapyörään 2480 2480 2480 2480 2480 2480
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
DODGE Kv. FAR G O
1939 1939 1939
TG, TH TF
1939 1941 1937
1940
TE2O
TE22
TE3I
TE2I
TE3O
TE32
1940
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
1937 1937
TD2O
TD2I
TC
TDIS
wc FE6-33
FE6-48
FE6-59
FE6-77
FE3-26
FE3-33
FE3-59
FE4-26
FE4-59
FEI-16
FEIX—I6
FE2-20
FE2-36
WDIS
VG, VH
1941
VF
1941
WH, WHM WF
VVG, WGM
WFM 1940
VC
FE2-X2O
FE2-X 36FED4-59
1938
FG-3
VDIS 1938
Pääsilinteri
1338
962
Mäntä 943 943
Kumikuppi 344
FG-1, FG-2
344
943 943
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
1387 1311
3555 3680
1338
962
943
344 344
1311 1311
3680
1318
3680
932 932
1311
943
344
932
1387 1311
3680
932
3555
344
3680
Venttiili
1311
1318
1266 578
932
578 578 578
Venttiilin istukka
Suojuskumi 5446 927 927 927
3680
1266 578
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
929 929 929
5133 928 928 928
1330
3581 3581 3581 3581
927 5446
932
929
928
3581
927
1330 929
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
5133
927
578
2037 2037
928
17
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
3581
929
3594
3581
Etupyörän silinteri
3593
928
(3593
3581
3655
3593 3594
2037
Mäntä
35933593
666
2037-
666
857 857
Kumikuppi
3655
3593
666
2936
666
666!3655666857
123593 3593
3655 3655
372
4065
602
Palautusjousi
Suojuskumi 3599 4842
4065
857
3655
857
2936 666 666
40654065
857
4063
768
602
4842 4842
602
372
4842 768
4065
602 602 602
372 372
Takapyörän silinteri
372
4065
372
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602602
4842
4063
372
Mäntä [3662 3655 3655 3593 3593 3662 3655 3593
J4689 3662 3662 3655 3655 4689 3662 3655
Kumikuppi J 725 725 725 666 666 725 725 666
\ 966 857 857 857 857 966 857 857
Palautusjousi 4690 4843 4843 4065 4065 4690 4843 4065
Suojuskumi 4685 4842 4842 3599 3599 4685 4842 3599
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602 602
Jlmanpoistoruuvi 372 372 [ 372 372 372 372 372 | 372
372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700
Jarruletku takapyörään 2480 2480 2480 3700 3700 2480 2480 2480
Letkun lukkojousi — — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
FEDERAL
1934 1934 1934 1934-35 1934
30, 40 20 36, 37
2 1/2-4 ton. ; A6OOTDR
1934_35 2 ton. 4 1 2 ton.
40 DR
30, 40
1935
TlO B,TIOW
TlO BR
30 B, 40 B
21
22
1934
T3W A6OOTDR
A 600 TW
A6OOT
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
3 ton.
3 12 ton
Pääsilinteri
Mäntä 1338
Kumikuppi 962
Männänkumirengas 1387
643
962
3093
951
1338 3093
962 951
1387 -
3555 -
1318 1275
1266 1266
Kumirenkaanjousi 3555
Palautusjousi I 1318
Venttiili 1266
1829
1266
1275
1266
643
Venttiilin istukka
Suojuskumi 1331
Lukkorengas 1330 1000
1331
1330
1321
2700
Pidäkerengas 1321
Kannen tiiviste 2700
732
354
962
286
1396
1015
17
Päämutterin tiiviste 607
1829
Täyttötulpan tiiviste 2037
l
1266
Menoliitoskappaleen tiiviste 17
1000
2037
17
732
1015
17
286
1396
1015
17
354
1015
723
725
724
726
602
372
Kumikuppi 666
Etupyörän silinteri
723
725
607
Mäntä 665
17
665 723
666 725
668 724
368 726
602 602
372 372
12
372
726Suojuskumi 368
723
724Palautu s jousi 668
725
Hmanpoistoruuvi 372
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
726
602 602
724
Takapyörän silinteri
372
975Mäntä 1310 975 975
966
965
967
602
968
Palautusjousi 860
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
965
Suojuskumi 368
602
Hmanpoistoruuvi 372
Kumikuppi I 857
965
966
723 723
725 725
724 724
726 726
602 602
372 372
966
967967
968
602
968
Jarruletku etupyörään 2480 1100 1100 2480 1100 1098
Jarruletku
Letkun lukkojousi
Jarruletku takapyörään 1453 1100 1100 2480 1453 1098
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
FEDERAL
1934 1934-35 1935 1935 1935 1935 1935
Vaunujen merkit U 6 DR B 20 DMB 25 D 50 TIOB C7
ja vuosimallit U6 25 DM B 250 50 B TIOW C 7W
41/2-5 ton. 2-2 1/2 ton. 15 28 D TIODR 6 ton.
815 29 D
2 1/2-3 1/2 t.
Pääsilinteri
Mäntä 3093 1338 943 1338 3093 3093 3093
Kumikuppi 951 962 344 962 951 951 951
Männänkumirengas — 1387 1311 1387 — — —
Kumirenkaanjousi — 3555 3680 3655 — — —
Palautusjousi 1275 1318 932 1318 1275 1275 1275
Venttiili 1266 1266 578 1266 1266 1266 1266
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi — 1331 927 1331 — — —
Lukkorengas 1000 1330 929 1330 1000 1000 1000
Pidäkerengas - 1321 928 1321 — - —
Kannen tiiviste 286 2700 3581 2700 286 286 286
Päämutterin tiiviste 1396 — — — 1396 1396 1396
Täyttötulpan tiiviste 1015 2037 2037 2037 1015 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 [ 17 17 17
Etupyörän silinteri
723 665 665 723 723
725Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
725 666
723Mäntä
725
724 724
602 602
666 725
602 602
723 |2
725
668
726 368
668 724 -724 724
726368726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602
726
602
726
Takapyörän silinteri
Mäntä 1237 723 1310 975 1237 975 1237
Kumikuppi 2230 725 857 966 2230 966 2230
Palautusjousi 3208 724 860 965 3208 965 3208
Suojuskumi J1539 726 368 967 1539 967 1539
969
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 968 372 372 968 968 968 968
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 2480 2480 3700 1100 1098 1453
Jarruletku takapyörään 1100 2480 2480 3700 3203 1100 1100
Letkun lukkojousi ."... — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
FEDERAL
1935 1936 1936 1936 1936 1936 1936
815 D
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
21
820 D
50 40
40 DR5-6 ton.
25 75
20 D
15 D
28 1 1/2-2 ton
15
18
1 1/2-2 1/2 t4-5 ton. 85
29
18 D
1936
20, 80, 28
29, 89
2 1/2-4 ton
2-4 ton.
Pääsilinteri
Mäntä 1338
962
1338
Kumikuppi 962
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
1387 1387
3093 3093
3555 3555
1318 1318
1338 3093
951 951
1275
1266
1275
1266
962 . 951
Venttiili
1387
3555
1266 1266
1338
1318
Venttiilin istukka
Suojuskumi 1331 1331
962
1387
1275
12661266
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
1330 1330
1321 1321
2700 2700
1000
1331
1000 1330
1321
1000
286 286
3555
1318
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
1396
1015
1396
10152037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17
1266
17
2700
1331
1396
10152037
1330
286
1321
2037
17
Etupyörän silinteri12
17
2700
724
17
724
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602
368 368
602602
Palautusjousi 668
602 602
368
665723 723 665
668
665
668
665Mäntä 665
Hmanpoistoruuvi 372 372
726 726
Kumikuppi 666 666
668
725 725 666 666 666
Suojuskumi 368
372
602
372 372372 372
Takapyörän silinteri
668
368
725
968
602
967 726
Mäntä 723 1310 1237 975
725
724
Kumikuppi 725 857 2230
Palautusjousi 724 860 3208
602602
723723
965 724
966
•975
966
Suojuskumi 726 368 1539
965
726
372
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602
967
Hmanpoistoruuvi 372 372 968 968 372
602
Jarruletku
Jarruletku takapyörään 3700 | ■ 1100 4000 3700 3700 4000 3700
Jarruletku etupyörään 3700 1453 3700 3700 3700 3700 3700
Letkun lukkojousi
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
FEDERAL
1936 1937-38 1937-38 1937-38 1937-38 1937-38 1937-38
Vaunujen merkit 9,10 C 7 50 40 29 25 18
ja vuosimallit 11 C 7W 50 H 40 DR 29 H 18 H 20
20 H 1939
1939 18
20 1940
1940 18
| 20
Pääsilinteri
Mäntä 943 3093 3093 3093 1338 1338 1338
Kumikuppi 344 951 951 951 962 962 962
Männänkumirengas 1311 — — — 1387 1387 1387
Kumirenkaanjousi 3680 — — — 3555 3555 3555
Palautusjousi 932 1275 1275 1275 1318 1318 1318
Venttiili 578 1266 1266 1266 1266 1266 1266
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi 927 — — — 1331 1331 1331
Lukkorengas 929 1000 1000 1000 1330 1330 1330
Pidäkerengas 928 — — — 1321 1321 1321
Kannen tiiviste 3581 286 286 286 2700 2700 2700
Päämutterin tiiviste — 1396 1396 1396 — — —
Täyttötulpan tiiviste 2037 1015 1015 1015 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri
I2
Mäntä 665 723 723 723 723 665 665
Kumikuppi 666 725 725 725 725 666 666
Palautusjousi 668 724 724 724 724 668 668
Suojuskumi 368 726 726 726 726 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 723 1237 1237 975 975 975 723
Kumikuppi 725 2230 2230 966 966 966 . 725
Palautusjousi 724 3208 3208 965 965 965 724
Suojuskumi 726 1539 1539 967 967 967 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 968 968 968 968 968 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 1453 4000 4000 3700 3700 3700
Jarruletku takapyörään 3700 1100 4000 4000 3700 3700 3700
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 j 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
FEDERAL
1937-38 1937—38 1937-38
Vaunujen merkit ja vuosimallit
14, 15
1940
Ml4, 15
1338
962
1387
3555
1318
1266
1331
1330
1321
2700
2037
17
15 11 H 80 H, 85
85 H, 89
89 H
1939 1940
11, Mll, 12
Ml2
11/2-2 ton.
1940
80
2—4 ton.
Pääsilinteri
Mäntä
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
943
344
Venttiili
1311
Venttiilin istukka
Suojuskumi
1338
3680
932
962
1387
578
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
3555
1318
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
927
929
3581
928
1266
Menoliitoskappaleen tiiviste
1331
1330
1321
Etupyörän silinteri
12
Kumikuppi 666
665
2037
17
Mäntä 3593
2700
666
Palautusjousi 668
3593
666
2037
17
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
Suojuskumi 2991
668
2991
668
368
602
Hmanpoistoruuvi 372
602
372
Takapyörän silinteri
372
725
Palautusjousi 724
966
724
967Suojuskumi 726 726
965
723Mäntä 723
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
Hmanpoistoruuvi 372
602
Kumikuppi 725
602
975
372 968
Jarruletku
3700 4050
37003700
Jarruletku etupyörään 3700
Jarruletku takapyörään 3700
131
Letkun lukko jousi
131llmanpoistoletku | 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62— 64.
FEDERAL
1939 1939-40 1939 1939-40 1939-40
Vaunujen merkit 40, 50, 50 H 29 H 25
ja vuosimallit 5—7 1/2 ton. 29 89 H 85
1940 3-51/2 ton. 21/2-5 ton. 3-51/2 ton. 89
50, 55, 50 H 1940 2 1/2-5 ton.
55 H, 40, 45 25, 35
4—7 1/2 ton.
Pääsilinteri
Mäntä
Kumikuppi
3094
951
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
4633
951
3175
4633 4633
951 951
Venttiili
3175
1275
3175
4633
1266
951
Venttiilin istukka
Suojuskumi
4632 4632 4632
4630
1266
1331
3175
4630
1266
4632
4630
1266
4630
Lukkorengas
Pidäkerengas
1266
1331
1000
Kannen tiiviste
1330 1330
1331
1321
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
286
1396
1015
Menoliitoskappaleen tiiviste
1331
1330
13211321
2037
1330
1321
2037 2037
17 17
Etupyörän silinteri
725Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
723
2037
17 17
725
723
725
Mäntä
V
723 723 723
725
724 724
602
12
602
724
725
724
372 372
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
726
602
726
602
724
726 726 726
372
602
372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 1237 975
>
967
965
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1237 1237
3208 3208
2230
965
1539 1539
3208
2230
1539
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602
9662230
975
966
968 968
967
602 602 602
372968 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4000 3700 3700 4050 4050
Letkun lukko jousi
Jarruletku takapyörään 4000 3700 3700 3700 3700
llmanpoistoletku | 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64*
FEDERALIFORD Hv FORD Kv. G MC
1939_40 1939-41 1939 1939 1939
60 91 D, 92 D
99 D
91T,91U,91W
99T,99U,99W
911W,911Z
917T, 917W
991 W, 991 Z
997T, 997W
1934-35 1934-35
91 Y, 92 Y
99 Y
T33
85 Tl6
T 18,
T43
De Luxe 1940
75 85
pakettiv.
09 D, 01 D
02D, 3/4 ton
01Y.02Y.09Y
1940 T46
T5l
1 ton. T73
1 1/2-3 ton. Mercury 1941
8
1 ND.II D, 1940
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
19 D 01 T, 09 T
09 U, 09W3/4 ton
1941 T73 H
T74
1 NY, 11 Y,
19 Y
1 ton.
011W, 014 T
018 T, 018W
091 W, 098 T
098 W, 1 1/2t.
1941
11T,11U,11W
19T,19U,19W
111W
Pääsilinteri
Mäntä
118 T I
943
344
1311
3680
932
578
927
929
928
3581
2037
Kumikuppi
1338
962
5910 943
4504 344
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
1387 4505 1311
3555 5915 3680
943 1338
962
1318 5908 932
344
1311
Venttiili 1266 5905 578
3680
Venttiilin istukka
Suojuskumi
3093
1387
951
3555
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
1331 5921
1330 5917
927
929
1321 5916 928
2700 3581
932
578
927
1318
1266
1331
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037 5922 2037
1275
1266
929
928
1330
1321
Menoliitoskappaleen tiiviste
Etupyörän silinteri
17
12
5888 5888 5888
Kumikuppi { 666 666 666 857 666 666
1499 1499 1499
725
3581
2037
1000
2037
Palautusjousi 668 3831 3831 860 3831 668 724
286
Mäntä I (3593 5893 5893 5981 5893 3593
Suojuskumi {2991 5902 5902 5975 5902 368 726
5901 5901 5901
1396
1015
17
723
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 1243 1243 1243 1243 17 17
Hmanpoistoruuvi 372 6166 6166 6166 6166 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 723 5891 5893 5982 5981 723 975
5888 5888
1499
Palautusjousi
1499
{ 726 5901 5902 5976 5975 726 967
5901
724 5900 3831 724 860 724 965
Kumikuppi ( 725 2936 666 725 857 725 966
Suojuskumi
372 6166 6166 6166 6166 372 968
602 1243 1243 1243 1243 17 17
Hmanpoistoruuvi
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4050 7600 7600 7600 7600 3700 3700
6560 6560 6560 3700 3700
Letkun lukko jousi
Jarruletku takapyörään {3700 6100 6061 6061 6061
llmanpoistoletku 131 2978 2978 5343 5343 131 131
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INESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
G. M C.vj iv\. v_
1934-35 1936 1936 1936 1936 1936
T23 T73 T33H T 33 TIBH Tl6
1936 T73H T46 T 23 T 16 H
TlB T74 T23 H 1 937-38
......
T6l 1937-38 Tl6Vaunuien merkit —-~ ..
• n-, T74H VIBM 1939-43ja vuosimallit ITJ' HJ
FIB H AC 300
723
1940
1939 CC 260, CC 300
AC 450 CC350.AF310
AC 500 194Q
ACSSO
CC 100
Pääsilinteri
Mäntä 1338 3094 3093 3093 1338 4878
Kumikuppi 962 951 951 951 962 4881
Männänkumirengas 1387 — — — 1387 1311
Kumirenkaanjousi 3555 — — — 3555 —
Palautusjousi 1318 1275 1275 1275 1318 3572
Venttiili 1266 1266 1266 1266 1266 4877
Venttiilin istukka _____ 4879
Suojuskumi 1331 — — — 1331 4880
Lukkorengas 1330 1000 1000 1000 1330 929
Pidäkerengas 1321 — — — 1321 5279
Kannen tiiviste — 286 286 286 — —
Päämutterin tiiviste — 1396 1396 1396 — 4884
Täyttötuipan tiiviste 2037 1015 1015 1015 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — — — — — —
Etupyörän silinteri
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
12
Mäntä 856 723 723 723 856 4661
857 725 725 725 857 666
l t j i 860 724 724 724 860 668
j i 2991 726 726 726 2991 4663
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
17 17 17 17 17 1243
2933 2933 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
2933
Mäntä 723 975 1237 975 975 4668
Kumikuppi 725 966 2230 966 966 725
Palautusjousi 724 965 3208 965 965 724
Suojuskumi 726 967 1539 967 967 4665
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 1243
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 L 2933 2933 I 2933
Jarruletku
Letkun lukko jousi
Jarruletku etupyörään 3700 3700 4050 4050 3700 4497
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 3700 3700 3700
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
G. M. C.
1937-38 1937-38 1937-38 1937-38
T33H F 16 T46 F 23
F 33 H F 16 H F 46 F 23 H
1939-40 TI6H 1939-40 T 33
AC 650 AC 700 F 33
AF 650 AC 720 1939-40
AC 770 AF 500
AF 700 AF 550
AF 720 AC 600
AF 600
1937-38 1938 1938
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
T23 H TlB
T155
1939-40
AC 250
1940
CC 250
FlB
Pääsilinteri
Mäntä 3094
Kumikuppi 951
4878 3094
951
3094
951
3094
951
1338 4878
4881 962 4881
Männänkumirengas 1311 1387 1311
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi 1275 3572 1275 1275
Venttiili 1266 4877 1266 1266
Venttiilin istukka 5631
3555
1275
Suojuskumi
1318
Lukkorengas 1000
4880
1266 1266
Pidäkerengas
Kannen tiiviste 286
929
5279
Päämutterin tiiviste 1396
1000
286
4884
2037
1396
1000
286
1000
1331
1330
3572
1321
1396
1015Täyttötulpan tiiviste 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste
4877
5631
1015
286
4880
929
1396
1015
5279
12 Etupyörän silinteri
2037
Mäntä
4884
2037
723
857
723 723 856
2933 2933
856
860
7262991
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
724
856
725
724
725
860
725 857
724 860
4661
857 666
726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
726 2991
1243 1243
29332933
Takapyörän silinteri
2933
1243
2991
2933 2933
668
1243 1243 1243
4663
1243
Mäntä 975 5630
725
4668
966
965
725
1237
1539
724
2230 857Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1237
724
975
966
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1243
4668
4665
2230
8603208
2933
3208
2933
4663
2933 2933
1243
1539
965
967 967
1243
4665
1243 1243
2933
1243
2933
1243
2933
I
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4050 3700 4050 4050 3700 3700 4497
Jarruletku takapyörään 3700 3700 4050 3700 3700 3700 4497
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978 2978
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Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
G. M. C.
Vaunujen merkit 1938 1939-40 1939-40 1939—40 1939-40 1939-40
ja vuosimallit Tl 5 AC 350 AF 350 AC 150 AF 300 AC 400
TISH | | I CC 400
Pääsilinteri
Mäntä
Kumikuppi
4878 4878
48814881
4878 4687
4881 4377
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
1311
3572
Venttiili
4878
4881
Venttiilin istukka
Suojuskumi
1311 1311
3572
4877 4877
3572
4877
3855
3572
4877
1311
3572
1338
962
1387
3555
1318
4877
5624 5631
1266
5631 5631 5631
4880 4880 4880 4660 4880 1331
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
929 929 929
5279 5279 5279
2927
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
4884
2037
4884
2037
4884
2037
929
5234 5279
Menoliitoskappaleen tiiviste
1330
3587
Etupyörän silinteri
1321
4884
20372037 2037
Mäntä 856 46614661 4661 4661
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
666 666 857 666
668 668 860 668
4663 4663 2991 4663
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1243 1243 1243 1243
2933 2933
666
4661
668
666 |9
668
4663 4663
2933
1243 1243
2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
4668 4668
725
724 724 668
4663 4663 4665
724 724
4665 4665
725 725 725
4599
4600
4668Mäntä 4668
857
860
5630
4665
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1243Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1243 1243 1243 1243 1243
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4497 3700 3700 4497 3700 3700
Jarruletku takapyörään 6560 4000 4000 6560 3700 3700
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku | 2978 2978 2978 2978 2978 2978
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Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
G. M. C. GRAHAM
1939-40 1939-40 1939-40
AF 450
1940 1940 1930-31
CC 150 Std ja Spl.
1931 1932-34 1934
AF 400 AC 450
AC 500
AC 550
AF 240
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
6-B,Cust.B
44 A, 53
44 A 57,58,57A
64, 65, 67
69
53
68
1935
Std. 6-74
Std. 6 54 1935
54, 56 Spl. 6
Prosp. 6 56,Pr05p.6
820, 49
8-72,8-75
820, 49
822, 834
42 A
Pääsilinteri
Mäntä 1338
Kumikuppi 962
1338
962
1338
962
4878 4878 943 943 943
3444881 4881 344 344
Männänkumirengas 1387 1387 1387 1311 1311 1311 1311 1311
943
344
1311
Kumirenkaanjousi 3555 3855 3855
Palautusjousi 1318
Venttiili 1266
1318 1318 3572 3572
1266 1266 4877 4877
3680
Venttiilin istukka 5631 5631
3680
2379 2379
Suojuskumi 1331 1331 1331 4880
Lukkorengas 1330
3680
5036 5036
Pidäkerengas 1321
Kannen tiiviste
2377
1330
1321
1330
Päämutterin tiiviste
929
52791321
4880
2379
5279
2377
927
929 929
5036
2377
927 927
929
928
4884
3680
2379
4884
2037Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037 2037
5036
Menoliitoskappaleen tiiviste
2377
927
2382
928
929
2382
929
928
2382
928
17
12 Etupyörän silinteri
2382
17 17 17
4661 665 665
666 666 666
668 668 668
Mäntä 856 856 856 4661
Kumikuppi 857 857 857 666
Palautusjousi 860 860 860 668
Suojuskumi 2991 2991
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243
2991
1243 1243
4663
3593 3593
666 666
668 668
1243
4663 368 368
1243 602 602
2933 372 372
l
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933
2991 768
602 602
372 372
Takapyörän silinteri
975
t
975 5630
857966
967
966
Mäntä 4668
Kumikuppi 725
4599 665 665
4600 666 666
Palautusjousi 724
3593 3593
666 666
668 668
2991 768
602 602
372 372
965
4663
965
967Suojuskumi 4665
2933968
860
1243
668 668 668
4663 368 368
1243 602 602
2933 372 372
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 12431243
Hmanpoistoruuvi 2933 968
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4050 3700 4050 8095 4497 1098 2480 2480 2480
Letkun lukko jousi — — — 3052 3052
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 4497 4497 1098 2480 2480 2480
llmanpoistoletku 2978 5343 5343 5343 5343 131 131 131 131
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Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
GRAHAM HUDSON
1935 1938-40 1936-38 1938 1939 1940 1940
6—74 Kaikki 112 90 40 T 40 T
Vaunujen merkit Myöh. Kaikki (paitsi 112) 1 939 92 40 P 40 P
ja vuosimallit 1936—37 1938 90 93
Kaikki 88 9S
comm. 97
98
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 2923 2923 2923 2923 3923
Kumikuppi 344 344 2108 2108 2108 2108 2108
Männänkumirengas 1311 1311 2109 2109 2109 2109 2109
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3678 3678 3678 3678 3678
Palautusjousi 2379 2379 2920 2920 2920 2920 2920
Venttiili 5036 5036 2917 2917 2917 2917 2917
Venttiilin istukka 2377 2377 3582 3582 3582 3582 6010
Suojuskumi 927 927 2930 2930 2930 2930 2930
Lukkorengas 929 929 2927 2927 2927 2927 2927
Pidäkerengas 928 928 2926 2926 2926 2926 2926
Kannen tiiviste 2382 2382 _____
Päämutterin tiiviste — — 3587 3587 3587 — —
Täyttötulpan tiiviste — — 2037 2037 2037 2037 6019
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 — — — 602 602
Etupyörän silinteri
Mäntä 3593 3593 1498 3890 1498 3890 3890
Kumikuppi 666 666 1499 1499 1499 1499 1499
Palautusjousi 668 668 3024 3024 3024 3024 3024
Suojuskumi 768 768 2937 5587 2937 5587 5587
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 1243 1243 1243 — —
Hmanpoistoruuvi 372 372 2933 2933 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä 3593 3593 1498 3890 1498 3890 3890
Kumikuppi 666 666 1499 1499 1499 1499 1499
Palautusjousi 668 668 3024 3024 3024 3024 3024
Suojuskumi 768 768 2937 5587 2937 5587 5587
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 1243 1243 1243 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 372 372 2933 2933 2933 j 2933 ! 2933
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3030 4900 4900 4900 6200 6200
Jarruletku takapyörään 2480 3030 4900 4900 4900 4900 4900
Letkun lukko jousi _____ 3052 3052
Jlmanpoistoletku 131 | 131 131 131 131 2978 2978
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Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
HUDSON
HUPMO-
BI L E INTERNATIONAL
1940 1940 1941 1935 1935 1935 1935-36 1935
40 C 40 C
41 41
518 D, ClO
O. C2O
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
43 43 1936
44 44 Kaikki
C 30
C3l
ClO
C 30 T
C3ST
C 35 B
C4O
C 35 CS3ST 1936
1936
47 47 C2O C 30
CS2O CS 30
C4O
C 35
CS 35
Pääsilinteri
Mäntä
Kumikuppi
2923
2108
2923
2108
2923
2108
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
2109 2109 2109
3678
3707
2398
2399
943
344
1311
1338 3094
962
1387
943
951 344
1311
36803678 3678 3713 3680 3555
2920 2920 2920 3572 932 1318 1275 932
Venttiili 2917 2917 6666 3578 578 1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi
3582 6010
2930 2930 2930 2930
Lukkorengas ..
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
2927 2927 2927 3709
2926 2926 2926 3710
927
1266
1331
929 1330
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
602
6019
602Menoliitoskappaleen tiiviste
6019
602
928
3587
2037
1321
1000 929
286
2037
602
578
2037
Etupyörän silinteri
927
928
1396
17 17
1015
Mäntä
12
2037
1243
1498 1498 1498 856 1498 2939 2939 2939
3890
17
Kumikuppi 1499 1499 1499 857 1499 2936
1499
2936 2936
Palautusjousi
Suojuskumi
3024 3024
2937J2937 3863
Tuloliitoskappaleen tiiviste
3862
602
2933Hmanpoistoruuvi 2933 2933
3024
2937
2933
3894 3024
2937
1496
2937
1496
2937 2937
1243
2933
1243 1243 1243
1496
Takapyörän silinteri
2933 2933 2933
Mäntä |1498
Kumikuppi J1499
1498 1498 3593 723
1499
1310
1499
3890
665 1310
666 666
3862
4109
860
4109
857
1499
Palautusjousi 3024
857
38313024
2937
602
2933
1243
2933
725
4637
1243 1243
3863Suojuskumi [2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243
4109
3024
2937
668 860
1243
724
2933Hmanpoistoruuvi 2933 2933
1243
2933
1243
2933 2933
Jarruletku
3030Jarruletku etupyörään 6200
30304900 4900 4000 37003700
3030
3052
3030
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052
Jarruletku takapyörään 4900 3700
6200 30306200 3030
3052
29782978
3052
2978 2978
3052
2978llmanpoistoletku 2978 2978 2978
3052
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INTERNATIONAL
l i l i
1935 1935-36 1936 1936 1936 1936 1936
C 50 C 55 F C4O C 30 Cl 5 C 10
C 55 i936 C4OF C 35 B CS 30 C 20
Vaunujen merkit C 60 C 50 T C 40 T CS 35 B C 35 CS 20
ja vuosimallit C 50 T C 55 T CS 35
CSST C6OT
C 60 T c 50
C55
C6O
Pääsilinteri
Mäntä 3094 3094 3094 643 643 3707 643
Kumikuppi 951 951 951 962 962 2398 962
Männänkumirengas _____ 2399 —
Kumirenkaanjousi 3713 —
Palautusjousi 1275 1275 1275 1829 1829 3572 1829
Venttiili 1266 1266 1266 1266 1266 3578 1266
Venttiilin istukka _______
Suojuskumi 2930 —
Lukkorengas 1000 1000 1000 732 732 3709 732
Pidäkerengas _____ 3710 —
Kannen tiiviste 286 286 286 354 354 — 354
Päämutterin tiiviste 1396 1396 1396 607 607 3587 607
Täyttötulpan tiiviste 1015 1015 1015 1015 1015 2037 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 17 17 602 17
Etupyörän silinteri 12
Mäntä 4160 4160 4160 2939 2939 2939 1498
Kumikuppi 4158 4158 4158 2936 2936 2936 1499
Palautusjousi 4161 4161 4161 1496 1496 1496 3024
Suojuskumi 4162 4162 4162 2937 2937 2937 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 j 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä 4166 4166 723 723 1310 665 665
Kumikuppi 4168 4168 725 725 857 666 666
Palautusjousi 4167 4167 724 724 860 668 668
Suojuskumi 4169 4169 4637 4637 4109 4109 4109
. Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 j 2933 I 2933 j 2933 2933
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 4050 3030 3030 3030 3030 3030
Jarruletku takapyörään 4000 4000 4000 3700 3700 3700 3700
Letkun lukko jousi - - 3052 3052 3052 3052 3052
2978 2978 2978 2978 2978 | 2978 2978
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INTERNATIONAL
1936 1936 1937_40 1937-40 1937_40 1937-40
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
C1 M 3
1937-40
D 300 D 246 F
DS 300 2 1/2-5 ton.
1 1/2-2 ton. I
D246T D2I6T
2-5 ton. DS2I6T
D 186 T
DS 186T
2-4 ton. 1 1 2-3 1 2 t
Pääsilinteri
1940
D216 F
I
I
Mäntä 3707 3707 1338
962
3094 3094 4633
951
4633
Kumikuppi 2398 2398
Männänkumirengas 2399
Kumirenkaanjousi 3713
2399
3713
951
1387
3555
Palautusjousi 3572 3572 1318 1275
1266
951
3175
951
3175
4632 4632
1275 4630
Venttiili 3578 3578 1266
4630
1266 1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi 2930 2930 1331
Lukkorengas 3709 3709 1330
Pidäkerengas 3710 3710 1321
1000
Kannen tiiviste
Päämutterin tiiviste 3587 3587
1331
1000 1330
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 602 602 17
1266
286
1396
1015
1321
286
1396
1331
1330
1015
1243
Etupyörän silinteri
1321
1243
2037 2037
■2 I Mäntä 1498 I1498 2939 2939 2939
2936
1498 1498
Kumikuppi 1499 1499 2936 2936 1499
Palautusjousi 3024 3024 1496 1496 1496
2937
3024
Suojuskumi 2937 2937 2937 2937 2937
1499
3024
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243
2937
Hmanpoistoruuvi 2933
1243 1243 1243
2933 2933
1243
2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
1243
2933
1310
725
Mäntä 2939
725 857
723 723
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
8572936 666
1243 1243
860
4741
1496 668
665 1310
857
860 724
2933
4637
1310
29332933
4109
860
1243Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
2937
1243
724
46374109
2933
1243
2933
1243
2933 2933
1243
4109
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3030 3030 3700 4000 4000 3700 3700
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 4000 4000 4000 4000
Letkun lukko jousi 3052 3052
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978 2978
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INTERNATIONAL
1937_40 1937-40 1937-40 1937-40 1937-40 1940 1940
D 50 D 35 B D 30 D 2 D 500 D 400
DR 50 D4O D 30 B Dl 5 D 5 DR 500
..... D 60 DS 30 DS 500 DS 400Vaunuien merkit
... DR 60 DS 30 B 1940 1940
ia vuosimallit
3-5 ton. 1 1/2-3 ton. D 35 DISM D2M
1940 1940 DS 35 D 5 M
DS 50 DS 50 1 lA-2 ton - j
3-4 ton. 2-3 ton.
Pääsilinteri
Mäntä 4633 1338 1338 3707 3707 4633 1338
Kumikuppi 951 962 962 2398 2398 951 962
Männänkumirengas 3175 1387 1387 2399 2399 3175 1387
Kumirenkaanjousi 4632 3555 3555 3713 3713 4632 3555
Palautusjousi 4630 1318 1318 3572 3572 4630 1318
Venttiili 1266 1266 1266 3578 3578 1266 1266
Venttiilin istukka _______
Suojuskumi 1331 1331 1331 2930 2930 1331 1331
Lukkorengas 1330 1330 1330 3709 3709 1330 1330
Pidäkerengas 1321 1321 1321 3710 3710 1321 1321
Kannen tiiviste _______
Päämutterin tiiviste — — — 3587 3587 — —
Täyttötuipan tiiviste 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — 17 17 602 602 — 17
. 1 1 ,
Etupyörän silinteri
Mäntä 2939 1498 1498 1498 1498 1498 1498
Kumikuppi 2936 1499 1499 1499 1499 1499 1499
Palautusjousi 1496 3024 3024 3024 3024 3024 3024
Suojuskumi 2937 2937 2937 2937 2937 2937 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
llmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä 975 723 1310 665 1498 975 723
Kumikuppi 966 725 857 666 1499 966 725
Palautusjousi 965 724 860 668 3024 965 724
Suojuskumi 4741 4637 4109 4109 2937 4741 4637
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243
llmanpoistoruuvi 2933 2933 2933 2933 2933 2933 2933
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 4000 3700 3700 3700 3700 4050 4000
Jarruletku takapyörään 4000 3700 3700 3700 3700 4000 3700
Letkun lukko jousi ______ 3052
JJmanpoistoletku 2978 | 2978 2978 | 2978 2978 2978 j 2978
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LA S A L L E
1937 1938 1939
37-50 38-50 39-50
1940
Myöh. 40—50
40-52
1934 1935-36
35-50
36-50
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
50
sarja
350 1937 on.
37-50
ai k.
Pääsilinteri
Mäntä 2923 5000 5000 5000 4687
Kumikuppi 2108 2108 2108 2108 4377
Männänkumirengas 2109 3855 3855 3855 3855
Kumirenkaanjousi 3678 — — — —
Palautusjousi 2920 2920 2920 2920 2920
Venttiili 2917 2917 2917 2917 2917
Venttiilin istukka 3582 3582 3582 5624 5624
Suojuskumi 2930 2930 2930 2930 4660
Lukkorengas 2927 2927 2927 2927 2927
Pidäkerengas 2926 2926 2926 2926 5234
Kannen tiiviste — — — — —
Päämutterin tiiviste 3587 3587 3587 5627 5627
Täyttötuipan tiiviste 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602
Etupyörän silinteri
Mäntä 3525 3525 5229 5229 5229
Kumikuppi 1219 1219 5174 5174 5174
Palautusjousi 3530 1496 1496 1496 1496
Suojuskumi 2937 2937 2937 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste — 1243 1242 —
2937
Hmanpoistoruuvi 3469 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
2933
3524 14981498
Tuloliitoskappaleen tiiviste
3024
2937
3024Palautusjousi 3530
1499
Mäntä 3524 1498
14993535 1499
2937
Kumikuppi 3535
2933
3024
1242
3024
2937Suojuskumi 2937
2933 2933Hmanpoistoruuvi 3469
1242
2937
1242
2933
Jarruletku
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052
Jarruletku etupyörään 3030 3030 3030 3030 6333
Jarruletku takapyörään 3030 3030 3030 3030 3030
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978
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LINCOLN MERCURY N AS H
1939-40 1939-40 1935 1936 1935—36 1937 1937
Zephyr Kaikki 3540 3640 3520 3720. 3780
1936 3640 A 3580
3640 Myöh. 3620
3720
Myöh
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
aik. 3680 3820, 3880
aik
1938
1939
3920, 3980
1940
4020, 4080
1941
Pääsilinteri
5910
4504
4505
5915
5908
5905
5921
5917
5916
5922
4160, 4180
3707 3707
2398 2398
2399 2399
3713 3713
3572 3572
3578 3578
2930 2930
3709 3709
3710 3710
3587 3587
2037 2037
602 602
Mäntä 5910
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
3707
4504 2398
4505 2399
3707
5915 3713
2398
2399
3713
2923
2108
2109
3678
5908 3572 3572
Venttiili
2920
Venttiilin istukka
Suojuskumi
5905 3578 3578
5921 2930
2917
3582
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
5917
2930
3709
2930
3709
5916 3710 3710
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste
3587
5922
3587
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2927
2926
3587
2037
602 602
2037
Etupyörän silinteri
602
Mäntä {2939
{2936
5893 4160 3525 3525 856 3525 12
5888
Kumikuppi 666 4158 1219 1219 857 1219
1499
Palautusjousi
Suojuskumi
1496 3831 4161
4304
1496
2937
1496
2937
860 1496
2937{2737
{2937
5902
5901
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1242 1242
2933 6166 2933
3863
2933 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
1498 1498 3593
5888
4158
3890
5891 1498f 1498
J1499
Mäntä 4160
Kumikuppi 2936 1499
1499 1499
{2937
59003024
3863
3024
2937
3024
6661499
Palautusjousi
Suojuskumi
1499
1243
5901
4161
4304
3024
2937
3831
3862
2937
2933
1243 1243
2933
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1242 1242
6166
1243
2933
1243
2933 2933
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 5988 6200 3030 3030 3030 3030 3030
Jarruletku takapyörään 5988 6100 3030 3030 3030 3030 3030
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 2978 2978 2978 2978 2978 2978 2978
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
OLDSMOBILE
O V E R-
LA N D
1934 1934 1935-36 1937 1938 1939 1941
F 34 F 34
1939-41
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
L34 L 34
F ja L
6 ja 8
F ja L F ja L
6 ja 8 6 ja 8
F 39, 60
aik. Myöh.
F 41, E 41
Sarj. 60
G 41, J4l
Sarj. 70
H 41, L4l
Sarj. 90
G 39, 70 Kaikki
sil. sil. sil. L 37, 80
1940
F 40, Sarj.6o
G4O » 70|
L4O » 90i
Pääsilinteri
Mäntä 2923 2923
Kumikuppi 2108
Männänkumirengas 2109
5000 5000
2108 2108 2108
3855 38552109
Kumirenkaanjousi 3678 3678
5000
2108
4687
4377
4687
4377
6007
2108
3855 3855 3855
Palautusjousi 2920 2920 2920 2920
2109
3678
Venttiili 2917
2920 2920 2920
Venttiilin istukka 2916
2917 2917 2917
3582 3582
Suojuskumi 2930 2930 2930
2917
3582 5624
Lukkorengas 2927
2930
2927 2927
2930
2917
2927
Pidäkerengas 2926 2926 2926 2926
Kannen tiiviste
5624
2917
5624
4660
Päämutterin tiiviste 3587 3587 3587
2927
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037
3587
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 602
2927
2926
4660
2927
5234
6009
2917
6010
6011
5234
3587
2037
602 602 602
5627
2037
2927
12 Etupyörän silinteri
5627
602
2037
2926
602
2037
602
6019
602
Mäntä 1498 1498 1498 5229 5229 5229
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1499 1499 1499
5229
5174 5174
3530 3530 3024 1496
5174
5997
5174
1496 1496 1496
1499
5992
2937 2937 2937 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1243
368
2933 2933
368 368 5994
2933 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä 1498 1498
Kumikuppi 1499 1499 1499
14981498
2933
1499
5993
Palautusjousi 3530
1499 1499
3530 3024 3024 3024
1243
1498
2933
1498
2933 2933 li
5994
1499
59981498
3023
3024
Hmanpoistoruuvi 2933
1243 f 1243
2937 I 2937
6003
2937
2933 2933
2937
• 1243
2933
2937Suojuskumi 2937
1243
3024
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243
2937
1243
5933
Jarruletku
Jarruletku takapyörään 4497 4497 4497 5276 5276 5276 4497 5784
Jarruletku etupyörään 4497 4497 4497 5276 5276 5931 5931 5784
Letkun lukko jousi 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052 3052
llmanpoistoletku 131 2978 2978 2978 2978 2978 2978 422
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96. »
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
PACKARD
1935 1936
120 120 BA
1936 1937
120 B 120 CA
1937 1938
115 C 1601 A
120 C 1939
x/ , .. 1938 1701 AVaunuien merkit
. „,. 1600, 1601a vuosimallit
1602
1939
1700, 1701
1702, 1703
1705
1940
1800, 1801
1803, 1804
1805, 1806
1807, 1808
1937 1940 1941 1941
1500, 1501
1502, 1506
1507, 1508
1800, 1801
1803, 1804
1805, 1806
1807, 1808
110-1900
120-1901
160-1903-
1904-1905
180-1906-
1907-1908
120-1901 A
1938
1603, 1604
1605, 1606
1607, 1608
1939
1701 A
Pääsilinteri
Mäntä 2923
Kumikuppi 2108
2923 3707
2108 2398
Männänkumirengas 2109 2109
2923 2923
2398 2108
2399 2109 2109
Kumirenkaanjousi 3678 3678 3713 3678 3678
2923
2108
2109
3678
Palautusjousi 2920 2920
Venttiili 2917 2917
3572
3578
Venttiilin istukka 3582 3582
2920
Suojuskumi 2930 2930
Lukkorengas 2927
Pidäkerengas 2926
2927
2930
3709
2920
2917
3582
2930
2926
2920
Kannen tiiviste
3710
2927
2926
2917
6010
2930
2927
2926
2917
6010
2930
2927
2926 \L
Päämutterin tiiviste 3587 3587
Täyttötulpan tiiviste 2037
3587 3587
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste I 602
2037 2037
602 602
6019 6019
602 602 602
Etupyörän silinteri
Mäntä 3525
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1498 665 3525 3525
1219 1499 666
3024 668
2937 4109
1219
1496
1498
1219
1496
1499
1496 3024
2937 2937 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
1243
2933 2933 2933 2933 2933
I
Takapyörän silinteri
Mäntä
2937
3524
1243
2933
3524
2937
3024
1498 2939
1499 2936
3524 I 1498
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
3535
3024
3535
29372937 2937
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Imanpoistoruuvi
3024 1496
2937 2937
3535
3024
1499
3024
1243 12431.243 1243 1243 1243
2933 2933 2933 2933
Jarruletku
2933 2933
3030
2978
Jarruletku etupyörään
Jarruletku takapyörään
Letkun lukko jousi
3030
3030 3030 I 3030 3030 3030
3030
3052 3052
3030 3030 3030
3052 3052
2978 2978
3030
30523052
llmanpoistoletku 2978 29782978
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY j
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
PLYMOUTH
1928-30 1931 1932 1933-34 1935 1937 1939 1940
PD, PC PJ P 3 P7, P 8 P9, PlO
Vaunujen merkit Kaikki PA PB PE, PF 193$ P 4 1 9 40 1940-41
ja vuosimallit Pl, P 2 1938 P 9 PlO, Pl2
P 5 PlO 7 heng.
P 6 1941
P 11, Pl2
Pääsilinteri
Mäntä 943 943 943 943 943 5188 5188 5188
Kumikuppi 344 344 344 344 344 344 344 344
Männänkumirengas 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311 1311
Kumirenkaanjousi 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680
Palautusjousi 932 932 932 932 932 5186 5186 5186
Venttiili 578 578 578 578 578 578 578 578
Venttiilin istukka ________
Suojuskumi 927 927 927 927 927 5175 5175 5175
Lukkorengas 929 929 929 929 929 929 929 929
Pidäkerengas 928 928 928 928 928 928 928 928
Kannen tiiviste - 3581 3581 3581 3581 3581 3581 3581
Päämutterin tiiviste ________
Täyttötulpan tiiviste - 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste — — — — — — — —in Kappaieen tii i t | I l | | | | [
Etupyörän silinteri
i ;
Mäntä J3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593 3593
3655 3655 3655 3655
Kumikuppi J 666 666 666 666 666 666 666 666
| 857 857 857 857
Palautusjousi 4064 4064 4064 4064 4065 4065 4065 4065
Suojuskumi 768 768 768 768 3599 3599 3599 3599
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 3878 3878 3878
llmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä J3593 3593 3593 3594 3594 3594 3594 4414
3593 3593 3593 3594
Kumikuppi J 666 666 666 2936 2936 2936 2936 1499
666 666 666 2936
Palautusjousi 4064 4064 4064 4062 4063 4063 4063 4061
Suojuskumi 768 768 768 3158 768 768 768 768
Tuloliitoskappaleen tiiviste 1243 1243 1243 1243 1243 3878 3878 3878
llmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 372 372 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 2480 3030 3030 3950 3950 5872 5872
Jarruletku takapyörään 1098 2480 3030 3030 3950 3950 3030 3030
Letkun lukko jousi — — — — 3052 3052 3052 —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
PO N Tl A C RE O Hv
1935 1935 1936 1936
De Luxe
6 ja 8
Master
1937 1938-39 1931 -32
Master Master De Luxe
6 ja 8
P6 6 ja 8
6
6-21
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
6 P8 sil.
6 myöh.
8-21
1940-41 8-25
aik.
Kaikki
24, 25, 26
27, 28, 29,
Pääsilinteri
Mäntä 5000 5000 4687 4687 4687 4687 555
Kumikuppi 2108
Männänkumirengas 3855
Kumirenkaanjousi
2108 4377 4377
3855 3855 3855
Palautusjousi 2920 2920 2920 2920
4377
3855
4377 344
3855
2920 2920
Venttiili 2917 2917 2917
346
2917 2917 2917
Venttiilin istukka 3582
Suojuskumi 2930
3582 3582
2930 4660
3582 3582
Lukkorengas 2927 2927
Pidäkerengas 2926 2926
2927
4660
2927
4660
5234 5234
2927
5234
Kannen tiiviste
5624
4660
2927
5234
Päämutterin tiiviste 3587 3587 3587 3587 3587
2037
578
732
354
5627 607
2037Täyttötulpan tiiviste 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
Etupyörän silinteri
2037
602
563
17
12
1498 3524 3524 1498 1498
1499 1499
1498Mäntä
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
1499 3535 3535
3024 3024 3024
665
1499
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
2937
1243
2937
1243
2937
1243
3024 3024
666
3024 668
2937 2937 2937 368
2933
1243 . 1243
2933
1243
2933 2933 2933 2933
602
372
Takapyörän silinteri
3524 3524 3524Mäntä 3524 3524
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
3535 3535 3535
3524 665
2933 2933
1243 1243Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
3535 3535 6663535
3024 3024 3024
602
3024 3024
2937 2937
2933
1243
2937 29372937 2937
1243 1243
3024 668
2933 2933 372
368
1243
2933
Jarruletku
Jarruletku takapyörään 3030 3030 3030 3030 4497 4497 1098
Jarruletku etupyörään 3030 3030 3030 3030 5433 5433 1098
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku | 2978 2978 2978 2978 2978 2978 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
R E O Hv. RE O Kv.
1933 1933 1934 1936 1928-30
6 D DA, DC
FA, FB
1931 -34
1 A, 1 B
1 C, 1 D
1931 -34
8 N 2S N 2
3 S
1934
4S
5 S
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
4 H, 4J
4 K
FE, FF
FC, FE
FH, GA
1935 GB, GC
6 A
7 S
GD
Pääsilinteri
555 943
344 344
- 1311
- 3680
346 932
578 578
- 927
732 929
— 928
354 3581
607 -
563 2037
17 —
643 943 3093
288 344 951
- 1311 -
- 3680 —
279 932 1275
644 578 1266
- 927 -
732 929 1000
- 928 j -
354 3581 286
607 - 1396
563 2037 1015
- 17 17
Mäntä
Kumikuppi
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi
943
344
1311
943
344
3680
1311
3680
932 932
Venttiili
Venttiilin istukka
Suojuskumi
578 578
Lukkorengas ...
Pidäkerengas ...
Kannen tiiviste
927
929
927
929
928 928
3581 3581
Päämutterin tiiviste
Täyttötulpan tiiviste 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste
2037
12 Etupyörän silinteri
723 665 723 665Mäntä 665 665 723
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
725 666 725 666 666 666
724
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
726
668
368
724
726
668 668 668
725
368 368
724
602 602
368
602
372 372
726
602 602
372 372 372
602 602
372 372
Takapyörän silinteri
665 723 665 723 1310 975
666 725 666 725 857 966
668 • 724 668 724 860 965
368 726 368 726 368 967
602 602 602 602 602 602
372 372 372 372 372 372
. ! ! i
Mäntä 723
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
725
724
726
602Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 372
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 1098 2480 2480 4900 1098 2480 1098
Jarruletku takapyörään 1098 2480 2480 4900 1098 2480 1098
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
R E O Kv.
1934 1934 1934 1935
1 A4
1 C4
3 HR 3 H, 3J
3 K, 3 M
2 B, 2 D
2 L, 2 H
2J, 2 K
2 1/2 ton.
1935 1936-37
1 B 4
1936-37
2 H 5 2 H 5
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
3JR
3 KR
3 MR
3 ton.
1 D4 jälk. 131
3 ton.
1 L5
131 asti
2 J 5
jälk. 186
2 J 5
139-1861 LCS
1935 BoosteriMla
2 B4
2 D 4
asti
BoosteriMla
i
Pääsilinteri
Mäntä 3093 643 1338 943 943 643 643
Kumikuppi 951 962 962 344 344 962 962
Männänkumirengas — — 1387 1311 1311 — —
Kumirenkaanjousi — — 3555 3680 3680 — —
Palautusjousi 1275 1829 1318 932 932 1829 1829
Venttiili 1266 1266 1266 578 578 1266 1266
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi - - 1331 927 927 - -
Lukkorengas 1000 732 1330 929 929 732 732
Pidäkerengas — — 1321 928 928 — —
Kannen tiiviste 286 354 2700 3581 3581 354 354
Päämutterin tiiviste 1396 607 — — — 607 607
Täyttötuipan tiiviste 1015 1015 2037 2037 2037 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri 12
Mäntä 723 665 665 665
666 666
668 668
368 368
602 602
372 372
665 665 665
Kumikuppi 725 666 666 666 666
Palautusjousi 724 668 668 668 668
Suojuskumi 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602
368
602
Hmanpoistoruuvi 372 372
368 368 368
602 602 602
372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 975
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
966
965
723
725
724
967 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602
723 665
725 666
724 668
726 368
602 602
1310
857
860
723 723
724 724
368 726
602 602
372 372
725 725
726
372 372 372 372
602
372
Jarruletku
Letkun lukko jousi I — — — | — — I
Jarruletku takapyörään 1453 2480 3203 2480 3203 4050 2480
Jarruletku etupyörään 2480 2480 2480 2480 2480 3700 3700
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
:>
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
R E O K v
1936-37
.1
1936-37
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
2 H 5 2 H 5
1936-37
2 H 5
1936-37 1936-37
2 LM
1936-37
2 LM
jälk. 678
2 LMH
jälk. 498
123 asti jälk. 123 123 asti
2J5
3 H 5
2J5
jälk. 139
678 asti
2 LMH
498 asti139 asti
BoosteriMla
2J5
3 J 5
3 K 5
139 asti 3 HR 5
3 JR 5
3 KR 5
Ilman Ilman
Boosteria Boosteria
Pääsilinteri
J-
643 643
962 962
1829 1829
1266 1266
732 732
354 354
607 607
1015 1015
17 17
Mäntä 643 1338 1338 3093
Kumikuppi 962 962
Männänkumirengas — 1387
Kumirenkaanjousi -.....:... | — 3555
Palautusjousi ....: .- .....: 1829 1318
962 951
1387
3555
1318
Venttiili 1266 1266 1266
1275
1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi — 1331
Lukkorengas
....;.........- 732 1330Lukkorengas ... 32
Pidäkerengas — 1321
1331
Kannen tiiviste 354 2700
Päämutterin tiiviste ............-...:..: I 607 —
Täyttötulpan tiiviste 1015 2037
1330
1321
2700
2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17
1000
286
1396
1015
17 17
Etupyörän silinteri
Mäntä 665 665
Kumikuppi 666 666
665
666
665 665
666 666
723
Palautusjousi 668 668 668 668 668
725
Suojuskumi i 368 368 368
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602
368
602
724
368 726
Hmanpoistoruuvi . L 372 372 372 372
602
372 372
602
Takapyörän silinteri
Mäntä 723 723 723 723 723
1
975
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
725 725 725 725 725 966
724 724 724 724 724 965
726 726 726
372
602 602
372372
967
602
372
602Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 372 968
726726
602602
Jarruletku
Jarruletku takapyörään 4050 4050 4050 3203 4050 1453
Jarruletku etupyörään 2480 3700 2480 3203 4050 1453
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku 131 | 131 131 131 | 131 | 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N:o 62—64.
STEWART
I
1934 1934 1934
48 H
49 H
41 H
46 H
1935-36 1935-36 1935-36
41 H
46 H
49 H 48 H 47 H, 50 H
Vaunujen merkit
ja vuosimallit BoosteriMla
1937-39
llm&n 49 A
51 A
1937-39
Boosteria
45 AS, 47 A
50 A, 50 AS
47 H3-4 ton.
1 1/2-3 1/2 t
Pääsilinteri
Mäntä 3093 643
Kumikuppi 951 962
1338
962
3093 643 1338
962951 962
Männänkumirengas
Kumirenkaanjousi
Palautusjousi 1275 1829
Venttiili 1266 1266
1387 1387
3555
1275 1275 1829
1266 1266 1266
3555
1275
1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi
Lukkorengas 1000 732
1331
Pidäkerengas
Kannen tiiviste 286 354
1330 1000
1321
Päämutterin tiiviste 1396 607
732
286 354
1396 607
1015Täyttötulpan tiiviste 1015 1015 2037 1015
1331
1330
1321
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17
2037
17 17
Etupyörän silinteri
17 17
12
Mäntä 723 665 665
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
725 666 666
723 665 665
725 666 666
724 668 668 724
726 368 368 726
668
368
668
368
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602
372 372
602 602 602
372 372 372
602
372
Takapyörän silinteri
Mäntä 975
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
966
1310 1310 975 723
857 857 966 725
965 860
723
860 965
725
724
967 368 368 967 726 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
602 602 602 602 602 602
968 372 372 968 | 372 372
724
Jarruletku
Jarruletku etupyörään ■ 1098 1098 1098 3700 3700 3700
Letkun lukko jousi
Jarruletku takapyörään 1453 1098 1098 3700 3700 3700
llmanpoistoletku | 131 | 131 [ 131 | 131 | 131 | 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja N:o 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
STEWART STUDEBAKERHv.
.
1935-36 1937-39 1937-39 1935-38 1939 1939-41
41 H 61 A 58 A 9 A
46 H Kaikki Comm. Champion
Vaunujen merkit 1937—39 I_ 'l V 2 ton. 3 1/2—4 1/2 t. 5C G
ja vuosimallit 61 A Pres. G 2
1 1/2-2 ton. 1940
5 C, 6 C
1941
7C, 11 A
Pääsilinteri
Mäntä 1338 1338 3094 3707 3707 6007
Kumikuppi 962 962 951 2398 2398 2108
Männänkumirengas 1387 1387 — 2399 2399 2109
Kumirenkaanjousi 3555 3555 — 3713 3713 3678
Palautusjousi 1275 1275 1275 3572 3572 6009
Venttiili 1266 1266 1266 3578 3578 2917
Venttiilin istukka _____ 6010
Suojuskumi 1331 1331 - 2930 2930 6011
Lukkorengas 1330 1330 1000 3709 3709 2927
Pidäkerengas 1321 1321 - 3710 3710 2926
Kannen tiiviste — — 286 — — —
Päämutterin tiiviste — — 1396 3587 3587 —
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 1015 2037 2037 6019
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 17 602 602 602
Etupyörän silinteri
i; i iMäntä [665 665 723 856 856 5888
3890 3890
Kumikuppi J666 666 725 857 857 1499
666 1499 1499
Palautusjousi 668 668 724 3894 3894 5992
Suojuskumi J368 368 726 3863 3863 5994
[ 3862 3862
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 1243 1243 —
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 2933 2933 6446
Takapyörän silinteri
Mäntä [1310 665 975 3593 3593 5998
| 3890 3890
Kumikuppi [ 857 666 966 666 666 3023
1499 1499
Palautusjousi 860 668 965 3831 3831 6003
Suojuskumi } 368 368 967 3863 3863 5994
\ 3862 3862
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 1243 1243 —
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 2933 j 3933 6446
Jarruletku
Jarruletku etupyörään 3700 3700 4050 4900 ' 5731 5784
Jarruletku takapyörään 3700 3700 3700 4900 5731 5784
Letkun lukko jousi — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 2978 2978 422
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N 62-64.
STUDEBAKER K v.
1935 1935 1935 1935
IW7
IWB
1 T6
2 ton.
1 T6
2 ton.
Ilm. Boosteria
1 T2
1935 1937
1 T 2 J2SM
1937
Boosterilla
J 15M
J2OMIlman J 25
Boosteria \
1936
2T2
2M2
Ilm. Boosteria ;
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
3 ton. Boosterilla
1936 1936 1936
1936
2T2, 2M2
Boosterilla
Boosterilla
Jl5, J2O
Boosterilla
1938-40
2W7
2WB
2W61 2W6, 2M6
2W6
2 ton.2 1/2-3 ton.
2 ton.
Ilm. Boosteria
Boosterilla
K2OM.K2OMB
Boosterilla
Pääsilinteri
Mäntä 3094
Kumikuppi 951
643 1338
962962
Männänkumirengas 1387
Kumirenkaanjousi 3555
643
962
1338 1338
962 962
1387 1387
3555 3555
1275 1275
1266 1266
1338
962
1387
3555
Palautusjousi 1275
Venttiili 1266
1829 1275 1829
12661266 1266
Venttiilin istukka
Suojuskumi
Lukkorengas 1000 732
1331
1330
Pidäkerengas 1321
732
1331 1331
1330 1330
1321 1321
Kannen tiiviste 286 354 354
607
1015
17
1275
Päämutterin tiiviste 1396 607
1266
1331
1330
1321
Täyttötulpan tiiviste 1015 1015
Menoliitoskappaleen tiiviste 17
2037
17 17
Etupyörän silinteri
2037 2037
17 17
2037
17
12
Mäntä
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
4160 2939 2939 3524
3535
3524 1310
3535 8574158 2936 2936
856
4161 1496 1496 3024
29374162 2937
3024 860
857
860
2991
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
2937 2937 368i
17
2933 2933 2933
17
2933 2933 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 4166 723 723 1310
857
860
4109
1310 975
Kumikuppi
Palautusjousi
Suojuskumi
4168 725 725
723
857 966
860 965
725
4167 724 724
4169 4637 4637 4109 967
602
2933 2933 2933
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi 2933
724
2933 968 372
726
602
jarruletku
Jarruletku takapyörään 4900 4000 4000 4000 4000 4900 4900
Jarruletku etupyörään 4900 4000 4900 4900 4900 4900 4050
Letkun lukko jousi
llmanpoistoletku | 2978 2978 2978 2978 2978 131 131
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NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY j
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla Nro 62—64.
STUDEBAKER Kv.
1937 1937 1939 1938-40 1938-40 1938—40 1938-40
Jl5, J2O J3O K 25 KISB KISM KISM Kl5
Vaunujen merkit J 15 M, J 20 M J 30 M K 25 MB K 20
ja vuosimallit Ilm. Boosteria 1938 " m - Boosteria Boosterilla Ilman Ilman
193 8_40 K 30 KISB Boosteria ; Boosteria
K2OM.K2OMB K3O M Bus -
Ilm. Boosteria Boosterilla
Pääsilinteri
Mäntä 943 4633 1338 943 1338 943 943
Kumikuppi 344 951 962 344 962 344 344
Männänkumirengas 1311 3175 1387 1311 1387 1311 1311
Kumirenkaanjousi 3680 4632 3555 3680 3555 3680 3680
Palautusjousi 932 4630 1275 932 1275 932 932
Venttiili 578 1266 1266 578 1266 578 578
Venttiilin istukka — — — — — — —
Suojuskumi 927 1331 1331 927 1331 927 927
Lukkorengas 929 1330 1330 929 1330 929 929
Pidäkerengas 928 1321 1321 928 1321 928 928
Kannen tiiviste — — — — — — —
Päämutterin tiiviste — — — — — — —
Täyttötulpan tiiviste 2037 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 602 17 17 17 17 17
Etupyörän silinteri
Mäntä 856 723 856 856 856 856 856
Kumikuppi 857 725 857 857 857 857 857
Palautusjousi 860 724 860 860 860 860 860
Suojuskumi 2991 726 2991 2991 2991 2991 2991
Tuloliitoskappaleen tiiviste 17 602 17 17 17 17 17
Hmanpoistoruuvi 372 372 372 372 372 372 372
Takapyörän silinteri
Mäntä 723 975 975 723 723 723 723
Kumikuppi 725 966 966 725 725 725 725
Palautusjousi 724 965 965 724 724 724 724
Suojuskumi 726 967 967 726 726 726 726
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 602 602 602 602 602
Hmanpoistoruuvi 372 968 968 372 372 372 372
Jarruletku
i I
Jarruletku etupyörään 4050 4050 4050 4900 4050 4050 3700
Jarruletku takapyörään 4900 4900 4900 4900 3700 3700 3700
Letkun lukko jousi — — — — — — —
llmanpoistoletku 131 131 131 131 131 131 | 131
NESTEJARRUNOSIEN ERITTELY
Sarja Nro 96.
Vertailutaulukko sivulla N :o 62—64.
STUDEBAKER Kv.
TERRA-
PLANE
1938-40 1938-40
Vaunujen merkit
ja vuosimallit
K 15
1938-40 1941
K 25
1941
KlO Ml5
Ml6
1936-39
M 5
Kl5B
K 20
Kaikki
1936-37
Comm
Boosterilla
Pääsilinteri
| i
Mäntä 1338 1338 3707 943 3707 2923
Kumikuppi 962 962 2398 344 2398 2108
Männänkumirengas 1387 1387 2399 1311 2399 2109
Kumirenkaanjousi 3555 3555 3713 3680 3713 3678
Palautusjousi 1275 1275 3572 932 3572 2920
Venttiili 1266 1266 3578 578 3578 2917
Venttiilin istukka _____ 3582
Suojuskumi 1331 1331 2930 927
' 2930 2930
Lukkorengas 1330 1330 3709 929 3709 2927
Pidäkerengas 1321 1321 3710 928 3710 2926
Kannen tiiviste — — — — — —
Päämutterin tiiviste — — 3587 — 3587 3587
Täyttötulpan tiiviste ..." 2037 2037 2037 2037 2037 2037
Menoliitoskappaleen tiiviste 17 17 — — — —
Etupyörän silinteri
Mäntä 856 856
Kumikuppi 857 857
3593
3890
666 666
856
3890
1498
1499 1^
1499
857
1499 1499
Palautusjousi
Suojuskumi
860 860 3831
{2991
l
2991 3863
3862
3894 3024
29375902 3863
5901
Tuloliitoskappaleen tiiviste
Hmanpoistoruuvi
17 17 1243
3862
1243 1243
372 372 2933 2933 2933
Takapyörän silinteri
Mäntä J723 975 856 — 3593 1498
3890 - 3890
Kumikuppi (725 966 857 857 666 1499
1499 7005 1499
Palautusjousi 724 965 • 3894 - 3831 3024
Suojuskumi J726 967 3863 7002 3863 2937
3862 7004 3862
Tuloliitoskappaleen tiiviste 602 602 1243 — 1243 1243
Hmanpoistoruuvi 372 j 968 2933 — 2933 2933
Jarruletku
Letkun lukko jousi
Jarruletku takapyörään 4900 4900 4900 4900 5731 4900
Jarruletku etupyörään 4900 4900 4900 4900 5731 4900
llmanpoistoletku | 131 131 2978 - 2978 2978
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NESTEJARRUNOSIEN VERTAILUTAULUKKO
GENERAL MOTORS (DELCO) N:o - MEIDÄN Nro
General
Motors
No.
Meidän General
Ne. ■■ Motors
Meidän
No.
General
Motors
Meidän General
No. ; Motors
No. No.
Meidän j General
No. Motors
Meidän
Ne.
No. No
100A5433 086963
086964
086965
086966
086967
087962
088036
088037
186966
186967
093635
093823
093824
093825
093826
093827
231333
231334
231335
231339
231343
231344
231400
231429
231430
231431
231432
231433
231434
231435
231436
231440
231444
231445
231446
231447
231448
231449
231450
231451
231454
231544
231769
249070
249073
249076
251566
1321 277762 131 1074842 4653 5300803 4670
14497
1008 i, n,n
1330 285059 17 1074843 5238 5300804 4667
3030 1331 317434 17 1074844 3709 5300815 4666
[5436
100 C<„-,,
1332 324008 273 1074848 2931 5300850 4660
5276 1333 324014 3093 1074851 4676 5300851 4687
100 D6333
100E5931
2700 324019 1000
3683 324020 274
100 G6928 1387 324034 578
100 H5470
1074862 3710 5300888 4665
1074893 2933
1074908 4661
5300889 4668
1332 403936 1201 1074909 .4663
5300890 725
5300891 724
110 A4845
111 4845
1333 408787 5276 1074914 3024
2230 411340 5931
112 A4000 968 476592 1201
1128 3700
1074915 4664
975
112 C4050 966
476719 4497
476737 3052
150A 4354 965 497759 3030
1074923 4377
5300893 2933
1074927 5234
1074944 3024
4765]
476592{ 1201
1074946 1219
5300898 4878
5300900 1311
5300901 4881
5300902 3572
967 498580 3030 1288256 4845
5300906 4877
1499 500124 5433
552 2978
5300907 4886
1291170 603
1498 709818 3052
43234 5228 2937 714267 3700
1291174 4354 | 5300910 4884
1299428 5436
059811 2230 3409 790390 603
071360 3208
12 071371 1237
1243
1242
799127 607
799135 643
071372 1539
1308636 5433
1310815 5106 ! 5300915 4880
5300908 4879
5300911 929
5300914 5279
1314121 6928 5300973 5226
3030 799137 962 1314465 6929 j 5300997 2920
072845 2073
072847 1798
2915
5000
799138 732
799298 665
1316600 5106
1409123
~
1219 I 5301001 5237
5301000 5236
072851 3266 3677 799299 666
072853 1961 3855 799300 668
1409124 3524
079806 943
5301072 4665
2108 799301 368
079807 932 2926 799303 602
1409125 3525 5301073 5277
1409126 3526 5301082 5229
080433 856
080435 857
2927 799390 603
1409128 3530 5301083 5174
1409133 3535 5450015 5433
2928 799301 723 1786301 2933 5450031 368
080436 860
080437 2991
2920 799392 725
3587 799393 724
1786302 3890
1786303 3863
080441 3593 2930 799394 726 1786304 3862 \ 5450074 5630
5450070 4377
5450073 857
080445 2037 2931 1074812 2939 1786305 3894 5450088 4377
080786 344 3030 1074813 2936 1786306 3831
080787 928 2918 1074814 368
5450150 5624
1997725 6870
2919 1074822 368080788 927
5450213 2917
080789 939 2917 1074824 4684
2002111 4050 5450264 4354
2009703 1098 5450265 4845
080790 940 2916 1074825 4600 2017373 3094
080791 929 3582 1074831 668 2019100 3093
5450269 5631
080797 3681 1242 1074832 665 2019989 3683 5450314 4878
080798 1311 4497 1074835 5109 2031383 1310 5450316 4881
5450283 6333
5450376 5931
5300800 4599
951 1074839 4654086954 1338 5450551 4660
1074840 4655
2058104 5470 5450462 6928
2076248 4000
1074838 23981266086554 3177
086553 2480 1275 2031384 7681074837 3936
372086957 1318
62
FORD N:o - MEIDÄN N:o
Ford
No.
Meidän Ford
No.
Meidän Ford
No. No.
Meidän Ford
No.
Meidän I Ford
No. ! No.
Meidän
No. No. No.
01T-2178 6560 91A-2178 5905 91A-2208 .
91A-13480
91T-2078 .
91T-2079 .
91T-2145 .
91T-2154 .
91T-2167 .
91T-2169 .
91T-2170 .
91T-2171 .
91T-2173
91T-2174
91T-2177 .
2933 91T-2178 578 91A-2208 2933
91A-2078 6100 91A-2180 5921 5550 91T-2180 927 91T-2208 372
91A-2079 5631 91A-2188 5916 6061 91T-2186 939 96H-2079 5988
91A-2145 5908 91A-2194 5888 6061 91T-2187 940 96H-2197 1498
91A-2151 603 91A-2195 5891 932 91T-2188 928 96H-2198 2939
91A-2152 602 91A-2196 5893 17 91T-2196 5982
91A-2167 5922 91A-2201 1499
91A-2169 5910 91A-2202 2936
2037 91Y-2196 5981
943 92Y-2201 857
96H-2204 3024
96H-2205 1496
91A-2170 4505 91A-2203 666
91A-2204 5900
1311 91T-2201 725
96H-2206 2937
91A-2171 5915 3630 92Y-2204 860
99A-2079 6200
91A-2173 4504 91A-2205 3831 344 91T-2204 724
91A-2174 5917 91A-2206 5901
91A-2177 5908 91A-2207 5902
929 92Y-2206 5975
932 91T-2206 5976
CHRYSLER, DE SOTO, DODGE, PLYMOUTH Nro MEIDÄN N:o
Chrysler Meidän
No.
Chrysler Meidän Chrysler Meidän Chrysler
No. No.
Meidän Chrysler
No. No.
Meidän
No. No. No. No.
392911 3052 200336 354 521822 1318 572258 1539
43405 1015 200515 602 521825 1266 572259 4692 i 627260 3878
525171 787 572377 4630 627261 3877
525174 1000 572383 3175 629033 3593
525175 274 573562 4900 632882 4414
525180 3093 580254 1338 632892 4061
526979 951 581197 3655 634632 4843
526983 1266 581198 3662 634633 4061
531992 3093 581199 3655 634634 4065 |
536715 3662 681200 3662 634635 4063 .~
537234 1829 581201 4689 634636 3953 ■_.
537257 962 581545 3700 634637 3954
556652 3093 582157 3593 634638 3955
560547 1330 600140 3157 634643 4064
561072 725 600142 2936 635791 3950
561073 966 600169 1496 635792 3950
567207 4068 600170 3158 635838 4066
568020 5480 600175 935 639056 1499
568430 1311 600983 3255 645930 578
568431 857 616359 5599 655541 943
568432 860 618484 3593 661721 5550
568433 368 618493 3655 665541- 3681
569509 643 621397 3593 666535 5185
571424 3655 621559 3594 666540 5186
571425 3662 622122 4061 666541 5175
571428 4842 622176 3655 668892 4414
571780 4689 622223 4065 668895 3594
571784 4690 622670 3593 668898 3593
571787 4685 622676 3651 668901 3655
571855 5133 622865 3581 677112 5550
571856 1330 623190 4412 691471 2033
571861 5446 623499 3599 692166 3878
571862 5447 625376 3593 695355 5872
572256 1237 625377 3655 854039 6858
572257 2230 625378 3662 857064 6857
44717 759 200518 665
51396 17 200524 368
625392 4067
No.
51554 131 200551 592
52542 107 200571 131
54507 445 201484 655
54512 441 210240 1181
74185 5550 301477 2501
77027 273 303102 1098
77043 344 308246 2542
77044 555 309395 2100
316816 94377057 563
77063 578 316851 1311
77520 668 323812 2480
77526 666 391951 3030
392695 386877529 768
77535 592 436864 599
77607 654 510389 723
77671 372 510390 725
77835 856 510391 724
77838 857 510392 726
510776 64377840 860
79192 3878 510779 644
79193 1241 520579 975
79194 3877 520580 966
79218 3593 520581 965
79361 940 520582 967
79363 939 521813 1338
79364 928 521814 1387
521815 1321
521818 1332
79367 3681
79373 927
79374 932
79376 929
79379 1311
521819 1331
521820 1333
521821 962
63
NASH, LAFAYETTE N:o - MEIDÄN N:o
Nash
No.
Meidän
No.
Nash
No.
Meidän Nash
No.
Meidän Nash
No.
Meidän Nash
No.
Meidän
No. No. No. No
47593 3030 48018 A2923 48029
48030
48031
48032
48033
48034
48038
48039
49574
2109 49575 4158 49599 3110
47597 1243 48020 2926 1219 49576 4161 49600 3713
47601 1201 48021 2927 3530 49577 4304 49602 3861
47760 602 48022 2928 2933 49591 4103 49605 2398
48008 939 48023 2930 2937 49592 4305
48009 2037 48024 2931
48010 4073 48025 3582
3525 49595A 3571
1498 49596 3578
49606 2399
48012A2917 48027 3587
48015 2920 48028 2108
1499 49597A 3707
4160 49598 3709
HUDSON, TERRAPLANE N:o - MEIDÄN N:o
Hudson Meidän Hudson Meidän Hudson Meidän i Hudson
No. No.
Meidän Hudson
No. No.
Meidän
No No. No. No. No. No
151070 2923 151079 2920 151085 3582
151073 2108 151082 2917
151077 2926
151089 2930
151094 1498
151095 1499
151083 2919
151101 3723
151090 939 151096 1496
151820 3587
156798 3890
151078 2927 151084 2918 151091 2931 151097 2937 156799 5587
I. H. C. Nro MEIDÄN Nro
I.H.C. Meidän I.H.C. Meidän I.H.C.
No. No. No. No. No.
|
48122H 1242 49034H 17 52048 H....
48123 1243 49149 1310 52049H....
48150HA 3700 49150 H857 52050 H ...
48151 2577 49151 860 52327 H ...
48152 H 2578 49173 H723 52328 H ...
48159HA 4000 49174 725 52329 H ....
48166 603 49175 H724 52329HX.
48167 H602 49176 4637 52329HY
48184 3052 49555HX 644 52330H....
48185 H 3030 49567 4050 52409 H ...
48632 3177 49660 H2939 52411 H ...
48810 H 4161 49661 2937 52413HX.
48814HX 2930 51902H 1498 52414HY .
48815 4158 51903 665 52599 H ...
48816 H 4160 51904 H 4168 52600 H
...
48817 4162 51905 1499 52601 H ...
48819 H 2933 51906 H 666 52602 H...
48885HX 2937 51907 4167 52603 H ...
48886HA 1496 51908 H668 52604 H ...
48887 2936 51909 4109 52605HAY
48888 H 4166 51910 H 4103 52606 H...
48889 4169 52045 939 52606HX
12 | - Meidän
No.
I.H.C. Meidän I.H.C. Meidän
No. No. No. No.
52606HY 1338 53383 H 2398
52608 3555 53384HAY 3578
52609H 1387 53385 3587
52613 1077 53385HA 4540
52616H 1798 53389HX 3714
52621HX 3094 53389HY 3707
52621HY 3094 53391 3713
52622 951 53392 H2399
52623H 1027 53393HX 3572
52623HX 1275 53948 607
52625 1000 57878 H4637
52626H 1396 59737 3024
52643 273 68345HY 4633
52647H354 68347 3175
52650HX 643 68348H 4632
52652 732 69349HX 4630
52653HX 1829 69208 975
52775HX 2933 69209 H966
52997 2930 69210 965
52998H 1015 69211 H4741
52999 3709 74558 3485
53382H 3710
939
927
940
929
928
3681
3681
943
3680
1311
344
932
578
1332
1331
1333
1330
1321
962
1266
3683
3683
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